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Esta investigación titulada Aplicación de estrategias investigativas en las habilidades 
para elaborar proyectos de investigación en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017, formuló el objetivo de determinar 
la influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las habilidades para elaborar 
proyectos de investigación. La metodología corresponde a los estudios de enfoque 
cuantitativo con un diseño cuasiexperimental. Se contó con una población de 145 estudiantes 
y con una muestra no probabilística distribuida en un grupo experimental (Administración de 
Empresas y Negocios Internacionales) 97, y grupo de control de 48 (Contabilidad). Para 
medir las variables se utilizó la técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, que 
fue validado mediante juicio de expertos y la confiabilidad Kuder – Richardson (0, 810 
excelente confiabilidad). En los estadísticos descriptivos se halló que en el pretest de las 
habilidades para elaborar proyectos de investigación, en el grupo experimental el 82, 5% 
(80) tienen habilidades deficientes y en el grupo de control el 91, 7% (44) tienen habilidades 
deficientes. En el postest de las habilidades para elaborar proyectos de investigación, se 
observa que en el grupo experimental el 52,6% (51) tienen buenas habilidades y que el grupo 
de control el 68,8 % (33) tienen habilidades deficientes. Como principal conclusión se indica 
que la aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las habilidades 
para elaborar proyectos de investigación en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017. (En el Postest: p <0,05, Z = - 
9,431 > - 1,96 y rango promedio = 94,29 > 29,97).  







This research entitled Application of research strategies in the abilities to elaborate 
research projects in the students of the Faculty of Business Sciences of the César Vallejo 
University, Ate, 2017, formulated the objective of determining the influence of the 
application of investigative strategies in the abilities to develop research projects. The 
methodology corresponds to the studies of quantitative approach with a quasi-experimental 
design. There was a population of 145 students and a non-probabilistic sample distributed 
in an experimental group (Business Administration and International Business) 97, and a 
control group of 48 (Accounting). The survey technique was used to measure the variables 
and the questionnaire was used as an instrument, which was validated by expert judgment 
and the Kuder - Richardson reliability (0, 810 excellent reliability). In the descriptive 
statistics it was found that in the pretest of the skills to elaborate research projects, in the 
experimental group 82, 5% (80) have poor skills and in the control group 91, 7% (44) have 
skills deficient. In the post-test of the skills to elaborate research projects, it is observed 
that in the experimental group 52.6% (51) have good skills and that the control group 
68.8% (33) have poor skills. The main conclusion is that the application of research 
strategies significantly influence the skills to develop research projects in students of the 
Faculty of Business Studies of the César Vallejo University, Ate, 2017. (In the Posttest: p 
<0.05, Z = - 9,431> - 1.96 and average range = 94.29> 29.97). 





La presente investigación titulada Estrategias investigativas en las habilidades para 
elaborar proyectos de investigación en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017, es de diseño cuasiexperimental 
acerca de las variables estrategias investigativas y las habilidades para elaborar proyectos 
de investigación. 
Las escasas habilidades de los estudiantes para elaborar proyectos de investigación, 
las dificultades en la formulación del título, los errores al redactar el planteamiento del 
problema, al utilizar las normas APA en la redacción del marco teórico y la desorientación 
al elegir la metodología, nos motivó a presentar algunas estrategias investigativas como 
son la articulación e integración del conjunto de decisiones para aprehender la realidad 
empírica, y así someter las hipótesis a la prueba de hechos.  
La finalidad fue determinar la aplicación de estrategias investigativas en las 
habilidades para elaborar proyectos de investigación en 145 estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, en base los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos.  
El contenido se distribuye en cinco capítulos.  
En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento y la formulación del problema, 
los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que fueron superadas.  
En el segundo capítulo se plantea los antecedentes nacionales e internacionales, las 
bases teóricas, las variables del estudio y la definición de términos básicos.  
El tercer capítulo presenta el sistema de hipótesis (general y específicas) y las 




El capítulo cuarto comprende la metodología, el enfoque, tipo, método y diseño de la 
investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos aplicados y el 
tratamiento estadístico.  
El capítulo cinco precisa los resultados, la selección, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y gráficos y la discusión de 
los resultados. 













Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Actualmente, las universidades tienen el deber de fomentar la difusión y creación del 
conocimiento, mediante el desarrollo de investigaciones que conlleven la renovación 
académica y el del progreso. 
El presente estudio proporciona información acerca de la producción de proyectos de 
investigación científica para obtener el título universitario.  
Al respecto, Camposeco (2012) considera que la motivación frecuentemente es una 
ventaja en educación, cosa que no ocurre con la motivación extrínseca, siendo un 80% de 
estudiantes que reportaron mayor motivación de logro al resolver problemas planteados. 
Los estudiantes que se sienten competentes en sus habilidades para completar tareas 
específicas, se cree que el desarrollo de la orientación motivacional a través de la 
autoeficacia es otra salida conveniente de motivar. En Venezuela, Linares (2014) observó 
que los estudiantes están altamente motivados cuando la fuente potenciadora de la 
motivación se basa en los factores intrínsecos, elementos inherentes a sí mismos, que les 
permiten fortalecer y renovar para conseguir las metas que se proponen y lograr la meta 




En el Perú se realizaron estudios de esta naturaleza. Ruiz (2005), afirma que, 
efectivamente, existe un nivel superior al moderado de Disposición para la Realización de 
una Tesis. Esta afirmación se cumple en todos los factores que componen esta variable, por 
consiguiente, se podría concluir, que los estudiantes, consideran que la realización de una 
tesis es importante para su formación académica.  
A nivel local, en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César 
Vallejo, se ha podido notar que hay problemas para la elaboración de proyectos de 
investigación científica, esto por muchos factores, uno de los cuales se considera que es la 
motivación de logro, ya que hasta la fecha son pocos los estudiantes de esta facultad que 
logran sustentar sus tesis para obtener el título profesional. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cómo influye la aplicación de estrategias investigativas en las habilidades para 
elaborar proyectos de investigación en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos  
P1 ¿Cuál es la influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las habilidades 
para realizar el planteamiento del problema en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017? 
P2  ¿Cuál es la influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las habilidades 
para realizar las bases teóricas en estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales 




P3  ¿Cuál es la influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las habilidades 
para realizar el aspecto metodológico en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las 
habilidades para elaborar proyectos de investigación en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1  Determinar la influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las 
habilidades para realizar el planteamiento del problema en estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017. 
O2  Determinar la influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las 
habilidades para realizar las bases teóricas en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017. 
O3 Determinar la influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las 
habilidades para realizar el aspecto metodológico en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
El resultado pudo sistematizarse para luego ser incorporado al campo del 




influencia de la aplicación de estrategias investigativas en las habilidades para elaborar 
proyectos de investigación. 
Importancia metodológica 
Contribuye en determinar la influencia de la aplicación de estrategias investigativas 
en las habilidades para elaborar proyectos de investigación, utilizando el tipo de 
investigación cuasiexperimenta. Además se validarán instrumentos para su aplicación en 
otros estudios que se realicen en el mismo contexto.  
Importancia práctica 
Los resultados permitirán conocer la influencia de la variable aplicación de 
estrategias investigativas en las habilidades para elaborar proyectos de investigación; así 
mismo realizar recomendaciones que el docente tendrá en cuenta en pos de una mejor 
calidad de la educación universitaria. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
Tenemos los siguientes: 
Alcance espacial: Distrito de Ate 
Alcance temporal: 2017 
Alcance temático: Estrategias investigativas y Habilidades para elaborar proyectos de 
investigación. 
Alcance institucional: estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad César Vallejo, Ate, 2017 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica: Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en nuestra 
investigación (cuestionario de encuesta) no alcanzaron el grado de precisión y exactitud de 




los procedimientos de estrategias investigativas y su relación con las habilidades para 
elaborar proyectos de investigación.  
Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó la investigación permitió 
obtener datos solo del año 2017.  
Limitación metodológica: Al ser una investigación cuantitativa solo en los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 
2017 tiene dificultades para generalizar sus hallazgos a otras instituciones de educación 
superior.  











Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Gonález, T. (2017) realizó el estudio Modelo para el desarrollo de competencias 
investigativas con enfoque interdisciplinario en tecnología de la salud, tesis doctoral 
sustentada en la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba, realizada con el 
objetivo diseñar un modelo para el desarrollo de competencias investigativas con enfoque 
interdisciplinario que contribuya al desempeño profesional pedagógico de los docentes de 
la Facultad de Tecnología de la Salud. Las conclusiones fueron:  
1. El estudio histórico-lógico y la sistematización realizada posibilitaron determinar 
los fundamentos teóricos que sustentan las competencias investigativas y el 
desempeño profesional pedagógico, en el contexto de la Educación Médica y en 
específico en el área de las tecnologías de la salud.  
2. Los resultados obtenidos de la triangulación metodológica a los instrumentos 
elaborados desde la parametrización de la variable, permitieron diagnosticar 




negativamente en la superación profesional y el trabajo científico técnico, de los 
docentes de la Facultad de Tecnología de la Salud.  
3. El modelo de competencias investigativas con enfoque interdisciplinario que se 
diseñó, tiene como características ser flexible, dinámico, interdisciplinario, 
progresivo y desarrollador, que contribuya al desempeño profesional pedagógico de 
los docentes de la Facultad de Tecnología de la Salud. 
4. La contribución a las Ciencias de la Educación Médica emerge de las relaciones de 
jerarquización, coordinación y subordinación que se identifican desde el modelo de 
competencias investigativas con enfoque interdisciplinario y enriquecen 
específicamente a Tecnología de la Salud, además a la teoría de la Educación 
Avanzada. 
5. La valoración de los resultados del criterio de expertos y la prueba de desempeño 
inicial y final para conocer resultados de su aplicación parcial, posibilitaron la 
evaluación satisfactoria del modelo de competencias investigativas con enfoque 
interdisciplinario para los docentes de la Facultad de Tecnología de la Salud. 
Blanco, N. (2016), realizó el estudio El desarrollo de las habilidades investigativas 
en los estudiantes de medicina desde la educación en el trabajo, sustentada en la 
Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, con el objetivo de  proponer un 
modelo teórico metodológico para el desarrollo de las habilidades investigativas en el 
proceso docente educativo de la carrera de Medicina, desde la educación en el trabajo. Las 
conclusiones fueron: 
1. El desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes de Medicina se 
sustenta teórica y metodológicamente, en la definición de habilidades investigativas 




para acceder al conocimiento científico existente y continuar contribuyendo al 
fortalecimiento del mismo, lo que permite la solución de problemas profesionales 
relacionados con los modos de actuación del médico en general, que se presentan 
en la educación en el trabajo; la concepción de un proceso docente educativo en el 
que se integran sistémicamente los componentes organizacionales y personalizados 
del proceso y la educación en el trabajo como forma organizativa docente principal 
para el ciclo clínico de la carrera. 
2. El diagnóstico realizado evidenció la necesidad de desarrollar habilidades 
investigativas en los estudiantes de Medicina, constatándose potencialidades y 
carencias en la concepción, el proceso y el nivel actual de estas habilidades. La 
principal potencialidad estuvo en la educación en el trabajo como forma 
organizativa docente durante el ciclo clínico de la carrera.  
3. El modelo teórico metodológico reproduce el desarrollo de cinco grupos de 
habilidades investigativas en el proceso docente educativo de la  carrera de 
Medicina, desde la educación en el trabajo, en integración sistémica de los 
componentes organizacionales, personalizados y personales del proceso, en dos 
momentos fundamentales, la orientación de tareas investigativas de los problemas 
de salud relacionados con los modos de actuación del médico general. 
4. Los expertos valoraron la propuesta como adecuada y las sugerencias redundaron 
en la elaboración de una versión más acabada que se implementó en la práctica 
educativa de la carrera de Medicina. 
5. La aplicación del pre-experimento pedagógico evidenció la efectividad del modelo 
teórico metodológico en la práctica educativa, en tanto se constataron avances en el 





Murcia, J. (2015) realizó el estudio Propuesta didáctica para desarrollar 
competencias investigativas en estudiantes de carreras técnicas profesionales en el centro 
de investigación, docencia y consultoría administrativa- CIDCA- Bogotá, sustentada en la 
Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, con el objetivo de Diseñar una propuesta 
didáctica que permita desarrollar las competencias investigativas interpretativa y 
argumentativa en estudiantes de los programas académicos, técnicos profesionales, 
fortaleciendo la cultura investigativa en esta Fundación. Las principales conclusiones 
fueron: 
1) En el trabajo desarrollado con los estudiantes se evidenció que hay deficiencia en 
comprensión de lectura y en redacción, es decir, requieren de un refuerzo en 
lectoescritura, pertinentes en otras asignaturas establecidas en el plan de estudios, 
también que los talleres y documentos presentados en clase, en grupo debería haber 
un mejor desempeño; por el contrario, esto lleva a pensar, que cuando se 
conforman equipos de estudio, con frecuencia no son efectivos y se asocian solo 
para cumplir con la asignatura, sin aportes en las actividades y alcance de las 
competencias definidas para la materia, lo que se refleja al exponer ante el docente. 
2) También se evidenció que el grupo de estudio usaba estrategias convencionales; se 
tuvo que reforzar los aspectos metodológicos, a diferencia del grupo experimental, 
quiere decir, con una secuencia de ejercicios didácticos, antes de llevarlo a 
documentos formales, porque el ser humano recuerda un símbolos, imagenes y 
figuras; lo que facilita el aprendizaje, analizan los comportamientos y el perfil de 
las personas que ingresan para canalizar los planes de trabajo en clase y seleccionar 




Linares, J.  (2014) planteó en la tesis Estudio de la motivación al logro en los 
estudiantes de la escuela de bibliotecología y archivología de la UCV, sustentada en la 
Universidad Central de Venezuela, de la cual se extrajeron las siguientes conclusiones:  
1) Se observó que los estudiantes de la EBA están altamente motivados. La fuente 
potenciadora son los factores intrínsecos, elementos inherentes, que les permiten 
fortalecer y renovar constantemente la motivación al logro, en pro de conseguir 
la meta de convertirse en profesionales.  
2) Se evidenciaron estudiantes capaces de afrontar tareas difíciles y fáciles, 
dependiendo de cuál se requiera ejecutar en un tiempo y espacio indeterminado. 
El estudiante de la EBA es capaz de afrontar ambas de manera satisfactoria. Son 
estudiantes capaces de tomar decisiones con conciencia de lo que hacen en el 
ámbito laboral, porque creen con exactitud estar capacitados porque les gusta 
adquirir otros conocimientos y capacidades que complementen las que ya 
poseen, en función de ser un mejor profesional. 
Robles, J. (2013), en su tesis Aplicación de estrategias didácticas para la formación 
de competencias investigativas en niñas y niños del cuarto grado de la escuela “Dr. 
Carlos Roberto Reina” del Municipio de Trojes, departamento de el Paraíso, tesis de 
maestría, sustentada en la Universidad Pedagagógica Nacional Francisco Morazán, 
Honduras, llega a estos resultados: 
1.  Previo al proceso de intervención se identificaron una serie de estrategias para que 
los niños y niñas de cuarto grado adquirieran competencias investigativas, las 
mismas que se plasmaron en el fascículo “Orientaciones Didácticas para la 





2. Las estrategias didácticas fueron diseñadas para ser aplicadas en el área urbana del 
municipio de Trojes, para que los niños y niñas del cuarto grado de educación 
básica, secciones “A" y “B” de la Escuela “Dr. Carlos Roberto Reina” adquieran 
competencias investigativas, por lo que están en consonancia con la teoría, de tipo 
conceptual, procedimental y actitudinal. 
3. Las comparaciones en ambos grupos permite concluir que la aplicación de 
estrategias didácticas fue el factor decisivo que marcó la diferencia entre los 
promedios alcanzados por los cuartos grados en ambas escuelas. 
4. Las estrategias didácticas aplicadas fueron seleccionadas por el investigador y 
realizadas por las maestras de grado de las dos secciones de la Escuela “Dr. Carlos 
Roberto Reina”. En la aplicación de las mismas hubo un constante diálogo y 
revisión de las mismas entre las maestras de grado y el investigador.  
Fernández, C. (2012), en la tesis Metodología Docente, Motivación Y Rendimiento, 
analiza el efecto que tiene en la motivación y el aprendizaje el uso de una metodología 
activa, considerada en su conjunto, frente a la metodología tradicional; por ello utilizó la 
metodología experimental con un diseño cuasiexperimental, los resultados fueron:  
1) La metodología favorece el trabajo del alumno, incluso para los repetidores. La 
diferencia respecto del Grupo de Control en el porcentaje de alumnos que afirman 
estudiar la asignatura de modo regular es del 30 %. En el Grupo Experimental y de 
Repetidores hay un 67% y 63% de alumnos que, respectivamente, han elegido por 
encima del valor medio que la asignatura ha promovido su interés por aprender y no 
solo por aprobar, lo que supone un 15% más que en el Grupo de Control.  
2) El clima motivacional de clase, es de mayor interés de los alumnos para seguir 




esfuerzo y el tiempo que dediquen a la tarea. Relacionado con lo anterior, cabe 
esperar que sea mayor la implicación de los alumnos en la asignatura y su confianza 
en superarla.   
3) Existen algunas características cognitivas y motivacionales de los alumnos que 
pueden condicionar el efecto de la metodología en nuestro estudio. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Nagamine, M. (2017) realizó el estudio Factores para el logro de las competencias 
investigativas en una universidad privada, Lima 2015, con el objetivo de determinar los 
factores que inciden en el logro de las competencias investigativas en los estudiantes. Las 
conclusiones fueron: 
1) Los factores propuestos que inciden en las competencias investigativas, tales como la 
metacomprensión lectora, las estrategias y habilidades para el aprendizaje y las 
competencias docentes se ha encontrado evidencias para demostrar que las tres 
variables propuestas inciden en el logro de las competencias investigativas, con un 
nivel de significación obtenido de 0, 000, 0,136 y 0,005 respectivamente. 
2) Los resultados presentan un nivel de significación de 0,000 menor al nivel de 
significación de contraste propuesto al 95 % de confianza; por lo que existe 
evidencia de que el estudiante logre las competencias investigativas es 19. 014 veces 
mayor si es que tienen un nivel de logro en la metacomprensión lectora, dicho de 
otro modo, existe 52 veces la posibilidad que no se logre las competencias 
investigativas si no se logra la metacomprensión lectora por lo que se puede afirmar 
que es un factor de riesgo. 
3) Los resultados muestran que el p- valor obtenido es 0,013 < 0,05, ya que los 




aprendizaje significativo. Esta presenta la oportunidad de lograr las competencias 
investigativas en 0,136 veces, frente a los que no las usan. Dicho de otro modo, por 
cada puntaje adicional del manejo adecuado de las Estrategias y habilidades de 
aprendizaje la posibilidad de que se logre las competencias investigativas será de 20 
veces mayo; por lo tanto, es un factor de protección 
4) El valor de significación (p-valor) obtenido es de 0,005< 0,05 por lo que el docente 
cuenta con las competencias en un nivel deseado y permite, la posibilidad de que el 
estudiante presente la oportunidad de lograr las competencias investigativas, es de 
0,096 veces frente al que no lo hace. Dicho de otro modo, por cada puntaje adicional 
obtenido en el logro de las competencias docentes en investigación presenta una 
ventaja incrementada en un 28,31 veces mayor.  
Figueroa, M. (2017), realizó el estudio Estrategia de aprendizaje para desarrollar 
habilidades investigativas en los estudiantes de la Escuela de Cultura Física de la 
Universidad Técnica de Babahoyo, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con el objetivo de determinar la incidencia que existe entre las estrategias de 
aprendizaje y el desarrollo de las habilidades investigativas del prestet y postest del grupo 
de control y del grupo experimental en estudiantes. Las conclusiones fueron: 
1.  Los talleres pedagógicos han influido significativamente en el Desarrollo de 
Habilidades investigativas en los estudiantes, porque se aprecia diferencias 
significativas entre el grupo de control y el grupo experimental en el postest de las 
habilidades investigativas, según la U de Mann-Whitney, siendo el nivel de 
significancia al 95% menor al 0,05 es decir ,000 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y tenemos que: Existe diferencia significativa entre el grupo de control y el 




estrategia de aprendizaje en el desarrollo de las habilidades investigativas de los 
estudiantes.. 
2.  Los talleres pedagógicos como estrategia de aprendizaje influyen en el desarrollo 
de estrategias de aprendizaje dando paso a la formación de investigadores que 
utilizan una adecuada organización de la información que los conducen hacia la 
redacción científica y publicación de los trabajos investigativos. 
3.  La expresión escrita y verbal, mediante lecturas permanentes afines con los 
temarios de la asignatura; además las lecturas de apoyo, los organizadores gráficos 
(mapas mentales, mapa semántico, mentefactos, entre otros) discutidas en plenaria, 
permiten organizar mejor la información; de esta manera, el estudiante se 
acostumbrará a organizar la información existente. 
4.  Los talleres pedagógicos corroboran en la información organizacional, como una 
necesidad de formar estudiantes con actitud creativa, formación científica y 
desempeño profesional innovador, que les permitan desenvolverse en la sociedad.  
5.  Los talleres pedagógicos influyen en el lenguaje científico de los estudiantes de la 
carrera de Cultura Física, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas 
lingüísticas que les facilitan ejecutar proyectos de investigación encaminados a la 
solución de problemas y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
6.  La aplicación de herramientas informáticas admiten crear, manejar adaptar, 
transformar y transferir tecnologías e innovar procesos y procedimientos, que 
permitan al estudiante afrontar, de manera crítica y reflexiva, situaciones 
académicas y sociales en un entorno digital que favorezca el desarrollo de 




 Ordoñez, R. (2017) realizó el estudio Aplicación del método heurístico y desarrollo 
de habilidades de investigación en estudiantes en etapa de investigación formativa, 
sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el objetivo de demostrar 
que la aplicación de este método heurístico en el proceso de enseñanza aprendizaje como  
un factor que contribuye en el desarrollo de las habilidades de investigación. Las 
conclusiones fueron: 
1) Al validar la estrategia didáctica metodológica con base en el método heurístico 
que guíe el desarrollo de las habilidades de investigación se demuestra la 
relación causal entre la aplicación del método heurístico y el desarrollo de 
habilidades de investigación. 
2) Este estudio demostró que la aplicación del método mejoró significativamente el 
desempeño de los estudiantes se sientieran motivados por el aprendizaje que 
realizaron.   
3) Al sistematizar los referentes teóricos-metodológicos, en el método heurístico y 
habilidades de investigación, se apreció que no existe trabajos relacionados a la 
formación de habilidades de investigación de los estudiantes universitarios con 
la aplicación del Método heurístico. 
4) Se pudo determinar mediante pruebas estadísticas y de aplicación del programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), la incidencia significativa 
que tiene la aplicación del método heurístico en el desarrollo de las habilidades 
de investigación en estudiantes en etapa formativa. 
Herrera, C. (2016) realizó el estudio Estrategias investigativas y su influencia en la 
elaboración del proyecto de investigación científica. Caso: estudiantes de la Facultad de 




Riobamba, Ecuador. 2015, tesis doctoral, sustentada en la Universidad nacional Mayor de 
San Marcos, con el objetivo de explicar en qué medida el programa de estrategias 
investigativas PEIPIC influye en la elaboración del proyecto de investigación científica. 
Las  conclusiones fueron: 
1) Se ha demostrado que existe una influencia significativa del programa de 
estrategias investigativas PEIPIC en el aprendizaje de la planificación del 
proyecto de investigación científica, según Mann Whitney de 0,000, siendo 
altamente significativo. 
2) Se ha demostrado que existe una influencia significativa del programa de 
estrategias investigativas PEIPIC en el aprendizaje del aprendizaje del diseño del 
proyecto de investigación científica, según Mann Whitney de 0,000, siendo 
altamente significativo. 
3) Se ha demostrado que existe una influencia significativa del programa de 
estrategias investigativas PEIPIC en el aprendizaje de la evaluación del proyecto 
de investigación científica, según Mann Whitney de 0,000, siendo altamente 
significativo. 
4) Se ha demostrado que existe una influencia significativa del programa de 
estrategias investigativas PEIPIC en el aprendizaje del proyecto de investigación 
científica, según Mann Whitney de 0,000, siendo altamente significativo. 
Quipuscoa, M. (2013) realizó el estudio Modelo matricial para la evaluación de la 
consistencia epistémica del discurso científico de informes de tesis de egresados del 
Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica” de Trujillo-Perú, tesis doctoral 
sustentada en la Universidad de Trujillo, con el objetivo de elaborar un modelo matricial 




1) El nivel de consistencia epistemológica del discurso científico de los informes de 
tesis de los egresados del instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica” 
de Trujillo fue Medio-Bajo en las especialidades de Educación Inicial y 
Secundaria; en la especialidad de Educación Primaria, la cuarta parte de 
informes alcanzó un nivel Óptimo en las dimensiones de coherencia, 
completitud, alcance explicativo y  pertinencia; ninguno de los discursos 
científicos alcanzó el nivel de Óptimo en la dimensión de Creación de 
Conocimientos. 
2) El nivel de Coherencia del discurso científico fue de Medio (44%) en Educación 
Inicial; en Educación Primaria alcanzó el nivel Alto (37,5%) con una tendencia 
de un 25% de dichos informes al nivel Óptimo. En Educación Secundaria se 
ubicó en el nivel Medio (50%) con una tendencia al nivel Alto (29%). 
3) Nivel de Completitud del discurso científico: en Educación Inicial y Educación 
Secundaria el 69% y 54%, respectivamente de los informes alcanzaron al nivel 
Medio; un 31% de informes de Primaria lograron un nivel Óptimo. 
4) Nivel de Alcance Explicativo del discurso científico: en Educación Inicial y 
Educación Secundaria el 50% y 42%, respectivamente de los informes de tesis 
alcanzó el nivel Medio; sólo en Educación Primaria la cuarta parte de los 
informes alcanzó el nivel Alto-Óptimo. 
5) Nivel de Pertinencia del discurso científico: la tendencia en la carrera 
profesional de Educación Inicial fue hacia los niveles Bajo-Medio en un 75%, 
Alto en Educación Secundaria (33%), y Alto-Óptimo en Primaria (50%). 
6) En la dimensión Creación de Conocimiento, la cuarta parte (24%) de los 




Inicial como de Secundaria, se encuentran un nivel Alto, concentrándose la 
mayor parte de los informes en el nivel Medio y ninguno de ellos se ubica en el 
nivel Óptimo. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Bases teóricas generales 
2.2.1.1 Bases antropológicas y filosóficas 
Según  Villegas, Marroquín, Del Castillo y Sánchez (2011), diversos panoramas 
filogenéticos y ontogenéticos del ser humano demuestran claramente que sus 
características de educabilidad, perfectibilidad e historicidad se expresan en los procesos 
de hominización, humanización y culturización. 
Y las condiciones de homo hábilis, homo faber, homo rationalis, homo politicus, 
homo economicus, homo projectus y otras que cuajaron en la paideia griega, presentan 
cierta continuidad con el espíritu inherente al Renacimiento y a la Ilustración, así como con 
la actual concepción del ser humano como “unitas multiplex” (unidad y diversidad 
humana) y homo complexus. 
Todo ello se concreta vía la investigación científica, proceso en el que todas las 
cualidades de asombro, admiración, curiosidad, observación, búsqueda, contemplación, 
indagación, averiguación, descubrimiento, pesquisa, heurística, demiúrgica, aventura, 
develamiento, desentrañamiento, reconstrucción, desenmascaramiento, especulación, 
desciframiento, esclarecimiento, iluminación, abstracción, escudriñamiento, escrutación, 
aruspiscina (hipotetización-predicción), hermenéutica, autopoiesis, metarreflexión, 
comprensión, desbrozamiento y otras, se ponen al servicio de la dialéctica entre conciencia 




En otras palabras, la investigación científica se fundamenta antropológicamente en la 
naturaleza noológica del ser humano y en la necesidad de desarrollar transformadoramente 
el universo y a su ideal de perfección. 
2.2.1.2 Bases epistemológicas  
En cuanto a  la naturaleza (caracterización) de la investigación científica, Villegas, 
et. al. (2011) precisaron que, establecer la naturaleza de la investigación científica es 
investigar el sistema de rasgos o propiedades y valores esenciales que la caracterizan, el 
conjunto de características esenciales que la singulariza, sin las cuales el objeto dejaría de 
ser tal. 
Existe consustancialidad entre ciencia e investigación científica y, por consiguiente, 
las concepciones más difundidas respecto a la naturaleza de la ciencia involucran también 
a la investigación científica. Estas concepciones son: Concepción esencialista: enfatiza una 
serie de características claves, rigurosas y precisas de la investigación científica: 
objetividad, metodicidad general, legalidad (sistema de leyes), etc. Es propia del enfoque 
realista, objetivista y representacionista. 
En cuanto a la concepción instrumentalista, Villegas, et. al. (2011)  enfatizaron en el 
rol utilitario que tiene la ciencia y la investigación científica, como herramienta o medio de 
conocimiento y transformación de la realidad. Es propio del enfoque positivista, 
fenomenalista, pragmatista y de la teoría de la verdad como coherencia. 
Sobre la concepción provisionalista, Villegas, et. al. (2011) concibieron la ciencia 
como una sucesión de aproximaciones en un proceso infinito y falible (de descartes, 
correcciones y superaciones perfeccionantes). Mientras los hechos no refuten la teoría, es 
coyunturalmente verdadera. Se relieva el carácter perfectible, transitorio e incompleto, así 




falsabilidad popperiana. Sostienen que tanto nuestras percepciones del mundo como 
nuestros conocimientos y teorías son parciales, limitadas y temporales; es decir, que nunca 
son finales, completas o definitivas. 
En cuanto la concepción dialéctica, Villegas, et. al. (2011) la investigación científica 
como proceso contradictorio e históricamente determinado de lo objetivo-subjetivo, 
abstracto-concreto. histórico-lógico, absoluto-relativo, teoría-práctica, etc., en compleja y 
multilateral holisticidad. 
Por último sobre la concepción crítica Villegas, et. al. (2011) dijeron que: 
- La formación investigativa debe consustanciar el pasado y presente; afrontar las 
incertidumbres, el cambio, el caos y el azar; consustanciar democracia, ética y 
ciencia. 
- Se debe aprender a afrontar, restringir, reducir o controlar los errores o 
distorsiones intelectuales, perceptivas, mentales, paradigmáticas y culturales. 
- Es necesario abordarlo todo metainvestigativamente, enfatizando en lo contextual, 
la totalidad, lo trans-multi-pluridimensional, la complejidad, lo cultural y también 
lo contracultural y transcultural, etc.    
 2.2.1.3 Bases éticas y axiológicas 
Según  Villegas, et. al. (2011) la investigación científica evidencia su racionalidad, 
carácter sistemático, consistencia, pertinencia y sostenibilidad, también fundamentándose 
en el plano ético-axiológico, es decir, en la dimensión moral-valórica. Así, la investigación 
científica constituye: 
-  Un compromiso con la humanidad, porque tiende a garantizar su supervivencia, 




- Presenta un sentido emancipatorio, porque se orienta a liberarnos de efectos o 
consecuencias funestas de cualquier origen o índole: nos libera de la ignorancia, 
la inseguridad, etc. Ni la ciencia ni la investigación científica deberían servir 
para dominar al hombre ni para ahondar la división y diferencias de clase social 
o la dependencia entre los países. 
- La asunción de una clara responsabilidad integral por parte del investigador 
acerca de las implicancias que genera su praxis. Esto significa evaluar los 
riesgos y beneficios de cada proceso. 
-  La asunción de un código o sistema ético-axiológico que sirva de guía de acción, 
factor de cohesión, forma de autogestión, criterio de evaluación y esencia de 
identidad. Un código en el que valores como la solidaridad, verdad, honradez o 
calidad, sinceridad, respeto, responsabilidad, identidad, honestidad, derechos 
humanos, conciencia ecológica,paz, justicia, equidad, trabajo en equipo, lealtad, 
empatia, tolerancia, eficacia-eficiencia- efectividad, etc. 
- Un algoritmo y racionalidad inteligente, dialéctico, creador y flexible de 
procesos o secuencias complejas que implican fases esenciales como 
planificación, coordinación, sensibilización, involucramiento, aceptación, 
participación, información, búsqueda de consensos, etc. 
En general, se trata de garantizar idoneidad, buenas prácticas, protocolos adecuados, 
controles y coberturas en la investigación científica, así como evitar que los problemas de 
ejecución y aplicación de la ciencia y la investigación científica, generen consecuencias 
negativas para la humanidad o su entorno. A nivel mundial, estos aspectos se hallan ya 
contemplados en la Declaración de Helsinki de 1964, en la Declaración de Tokio de 1975 y 




2.2.1.4 Bases sociológicas 
Según  Villegas, et. al. (2011), cualquier especialista en sociología o economía del 
desarrollo reconoce que el proceso de crecimiento, desarrollo sostenible se gesta y 
consolida sobre la base de estrategias permanentes e intensivas inversiones en el desarrollo 
del factor humano, es decir, en la calidad de los sistemas (educativos) de generación, 
conservación, transferencia, innovación y desarrollo de ciencia, investigación, cultura y 
tecnología. 
Asociado a esto, se sabe que las capas sociales que acceden a los segmentos más 
avanzados de la cultura universitaria y de alta especialización científico-tecnológica, llegan 
por lo general a constituir contingentes tecnocráticos de significativa influencia por su 
decisivo poder en el desarrollo estratégico de los diversos países, convirtiéndose esta en 
una evidente vía de ascenso socioeconómico relativo pero también de generación de 
muchas asimetrías e inequidades. 
Esto significa que el acceso a un sistema educativo sostenible de alta calidad puede 
implicar una vía consistente de ascenso social, sobre todo en condiciones de la sociedad 
del conocimiento y en escenarios de creciente competitividad. 
Sociológicamente, la investigación científica se relaciona con procesos como: 
-  Mayor urbanización a nivel regional y planetario. 
-  Mayor complejidad de la estratificación y diferenciación social. Por lo mismo, se 
remarca que los países desarrollados son descentralizados o presentan alto grado 
de descentralización sociopolítica, mientras que los países centralistas son 
subdesarrollados. 
- Disminución o pérdida relativa de significación de la demanda de fuerza laboral 




salarios) pero surgimiento de toda una generación de nuevos tipos u opciones 
especializadas tecnológicamente. 
- Mayor estatus social y económico de las ocupaciones científicas y técnicas, 
sobre todo las de alta especialización. 
2.2.1.5 Bases psicológicas 
Para Villegas, et. al. (2011), diversas tradiciones, paradigmas y elementos psicológicos 
aportan fundamentos al proceso de investigación científica. Entre estos, tenemos: 
- Existen patrones de asociaciones estímulo-respuesta cada vez más complejos que se 
van aprendiendo. 
- Si dadas las mismas condiciones las consecuencias se repiten, ello fortalece la 
probabilidad de que dichas consecuencias o efectos se repitan (refuerzos). 
- Los conocimientos previos (background cognitivo) influyen en los nuevos 
aprendizajes. 
- El investigador usa concientemente estos conocimientos previos, modificando 
heurísticamente sus estructuras, lo cual es necesario para interpretar y comprender 
las nuevas situaciones. 
- El investigador es un agente activo. Se halla en interacción con el ambiente, al cual 
trata de comprender, controlar, transformar y dominar. 
- A lo largo del proceso de investigación se generan cambios en las estructuras 
mentales del investigador, es decir, complejísimas reconstrucciones de múltiple 





- Las investigaciones científicas comprenden una sistematización integradora y 
holística de recursos y aportes observacionales, experimentales, lógicos, intuitivos, 
metarreflexivos, heurísticos, hermenéuticos, demiúrgicos, etc., lo cual posibilita la 
exploración y los estudios  problematizadores de las situaciones y ambientes 
diversos. 
- Por muy similares que parezcan, cada uno de los objetos, tiene escenarios, las 
interpretaciones que hacen y las  particularidades. En consecuencia, la investigación 
es un proceso de naturaleza psicosociocultural, que es concomitante y 
contextualmente situacional y sociopersonal-investigativa, un proceso que es 
percibido, interpretado y valorado por el sujeto, considerando que él mismo es parte 
necesaria de dicha realidad y proceso. 
- El proceso de investigación es interactivo, intercontextual e incorpora 
conocimientos, valores, creatividad, creencias, convicciones, actitudes, 
necesidades, acciones, motivaciones, métodos, estrategias, teorías, sentimientos, 
emociones, estados de ánimo, aspiraciones, ideas, autoestima, intereses, voluntad, 
perseverancia, personalidad, experiencia, estilos de pensamiento y comunicación, 
subconsciencia, teleología, habilidades, resiliencia, conflictividad, nivel de drive, 
tolerancia a la frustración, la presión, el estrés y la ambigüedad; sentimientos de 
soledad, incomprensión, aislamiento, etc. 
- En cuanto a la inteligencia y el pensamiento, en la investigación científica devienen 
claves, sobre todo el pensamiento fluido, divergente, lateral, crítico, fermental, 






2.2.1.6 Bases pedagógicas  
Según  Villegas, et. al. (2011), cuando Bacon consideraba que “nuestro poder va tan 
lejos como nuestro saber” y al remarcar que para que ello fuese así, las ciencias (saber) 
deberían confluir con las tecnologías (hacer), se refería al saber activo en la producción de 
bienes y servicios, caracterizados por la incorporación de innovaciones. Este proceso es 
esencial y se da a tales niveles de intensidad, que bien podríamos clasificar los países, 
culturas y sociedades, en innovadoras y no innovadoras. Y la innovación hunde sus raíces 
en procesos de investigación.  
Ni el desarrollo ni la investigación científico-tecnológica deberían generar o agudizar 
asimetrías, discriminaciones ni injusticias económico-sociales, sino que es preciso aplicar 
políticas democratizadoras de tales procesos. Ello hará que se den respetando la identidad 
cultural y étnica a nivel nacional, regional y local, es decir, excluyendo procesos 
indeseables como la subculturización, la transculturación forzada, la aculturación, la 
alienación cultural, etc.  
El desarrollo científico-tecnológico e investigativo, así como la eficiencia 
económico-política, se han logrado en base a la gestión de sociedades con identidad étnica 
(que permanecen incluso en los estados multinacionales) y gran cohesión territorial.  
Si bien los investigadores aprenden investigando, también deben reforzarse con 
adecuados procesos de formación, lo que significa desarrollar los niveles del sistema 
educativo. La creación de ambientes, motivación, infraestructura y equipamientos, 
actitudes e interactividad, clima psicosocial, provisión de oportunidades y praxis, el 
desarrollo de competencias y capacidades, habilidades y destrezas; estrategias, 
metodologías, técnicas e instrumentos, evaluación, metacognición y nivel de expectativas, 
deben asumirse en la investigación. En cuanto a la pedagogía de la investigación debemos 




-  Se debe propender a que los alumnos desarrollen una mentalidad recursos y praxis 
investigativas. 
-  Desarrollar la integralidad para reforzar la particularidad de cada aspirante a 
investigador. 
- Propiciar diversas potencialidades parainvestigativas, tal como la creatividad, 
mediante la aplicación de pedagogías (estrategias, metodologías, etc.), heurísticas, 
demiúrgicas y metacognitivas.  
- La formación investigativa debe consustanciar el pasado y presente; afrontar las 
incertidumbres, el cambio, el caos y el azar; consustanciar democracia, ética y 
ciencia. 
- Aprender a afrontar, restringir, reducir o controlar las distorsiones intelectuales, 
perceptivas, mentales, paradigmáticas y culturales. 
- Es necesario abordarlo todo metainvestigativamente, enfatizando en lo contextual, 
la totalidad, lo trans-multi-pluridimensional, la complejidad, lo cultural, lo 
contracultural y transcultural.  
2.2.2 Bases teóricas específicas 
2.2.2.1 Estrategias investigativas 
2.2.2.1.1 Definición de investigación 
Una de las actividades que rutinariamente realizan las personas es la investigación. 
Preguntamos y averiguamos, algo que nos lleve a satisfacer una necesidad. 
Una investigación nace de una necesidad, de una idea, de un interrogante. Esa 
necesidad debe ser satisfecha, la idea debe ser analizada y el interrogante debe ser resuelto. 




2.2.2.1.2 La investigación científica 
La investigación científica es sistemática, metódica, cuyos conocimientos son 
sometidos a un proceso de experimentación y comprobación.  
La investigación puede ser cualitativa o cuantitativa. Cuando la indagación es 
cualitativa, significa que se ha ejecutado un procedimiento metódico para describir un 
fenómeno o hecho social. Cuando la investigación es cuantitativa, significa que se ha 
ejecutado un procedimiento metódico para explicar un fenómeno o hecho natural. 
Sáenz y Tinoco (1999) señalaron que: 
La investigación debe producir nuevos conocimientos y teorías, generar 
elementos para resolver problemas prácticos, pero producidos o generados de 
una cierta manera. Esta cierta forma de hacer las cosas constituye un proceso 
que, como tal, le caracteriza una serie de atributos y sigue una secuencia de 
etapas para una óptima implementación (p.  45). 
2.2.2.1.3 Estrategias investigativas  
Antes de elaborar un proyecto de investigación, se debe realizar varias actividades 
que permitan conocer las características del problema, hecho o fenómeno. A este conjunto 
de actividades se le conoce como planificación del proyecto de investigación.  
La planificación del proyecto de investigación es una etapa del proceso investigativo. 
De esta fase depende el éxito. Las actividades permiten desarrollar una serie de habilidades 
que se explican a continuación. 
2.2.2.1.4 Dimensiones de la variable estrategias investigativas  
Estrategias investigativas para identificar problemas 
“Es en algún sentido, una situación nueva o diferente de lo ya aprendido que requiere 




Un problema es un hecho, fenómeno o situación que requiere de una pronta solución, 
ya que está impidiendo lograr un objetivo común. En este sentido, las principales 
habilidades para identificar un problema es saber inducir para luego deducir; es decir, 
identificar las causas o antecedentes del problema, para establecer las consecuencias o 
efectos que provoca. 
Estrategias investigativas para desarrollar las bases teóricas y conceptuales 
Las bases teóricas y conceptuales son partes del marco, doctrinario del trabajo 
investigativo. Algunos autores señalan que esta parte es la esencia de la investigación, 
personalmente discrepamos de esta aseveración, porque la teoría y la doctrina son aportes a 
la ciencia que ciertos autores realizaron con su experiencia o con la experimentación de los 
hechos. 
Para desarrollar la parte teórica, el investigador realiza una serie de actividades que 
le permita identificar y seleccionar la temática más idónea y actual, cuyo soporte teórico 
sirva para debatir, aceptar, rechazar, ampliar y construir nuevos conocimientos en función 
de los resultados de la indagación. El investigador o el grupo de investigadores deben 
conocer y aplicar las normas de redacción para no tener problemas y evitar faltas 
ortográficas, que las bases teóricas y conceptuales contribuyan a comprender las 
características generales y particulares del hecho, problema, fenómeno estudiado. 
Estrategias investigativas para recopilar y seleccionar datos e información 
Galán (2011) señalo:   
Como parte del diseño metodológico de investigación es necesario determinar 
el método de recolección de datos y tipo de instrumento que se utilizará. Es 
importante aclarar que el método en investigación se toma como medio o camino a 




investigación para la recolección de datos y por supuesto el logro de los objetivos 
propuestos en la investigación. 
Las habilidades para recopilar y seleccionar datos e información son habilidades 
subjetivas, propias del investigador en las que sobresale la comunicación. Son destrezas 
que el estudiante posee y desarrolla en un trabajo investigativo. Le permite acceder a los 
datos que requiere para entender y resolver un problema de investigación. 
2.2.2.2 Habilidades para elaborar proyectos de investigación 
2.2.2.2.1 Definición de la variable 
En el primer grupo, Pérez y López (1999) definieron las habilidades para elaborar 
proyectos de investigación como:  
Dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que permiten la regulación 
racional de la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto 
posee para ir a la búsqueda del problema y a la solución del mismo por la vía de 
la investigación científica (p. 22).  
Moreno, M. (2005), en su concepto significa el valor de la Zona de Desarrollo 
Próximo como base esencial del proceso de formación profesional:  
Con la expresión habilidades para elaborar proyectos de investigación se hace 
referencia a un  conjunto de habilidades de diversa naturaleza, que empiezan a 
desarrollarse desde antes de que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos 
de formación para la investigación, que en su mayoría no se desarrollan sólo para 
posibilitar la realización de las tareas propias de la investigación, pero que han sido 
detectadas por los formadores como habilidades cuyo desarrollo, en el investigador 
en formación o en funciones, es una contribución fundamental para potenciar que 
este pueda realizar investigación de buena calidad (p. 527).  
Machado et al. (2008) definieron la habilidades para elaborar proyectos de 




investigativas en el ámbito docente, laboral y propiamente investigativo con los recursos 
de la metodología de la ciencia” (p. 164). Consideran que este concepto muestra las 
habilidades para elaborar proyectos de investigación como un eje transversal dentro de los 
procesos sustantivos.  
2.2.2.2.2 Dimensiones de las habilidades para elaborar proyectos de investigación 
Habilidades para elaborar el planteamiento del problema 
Según Chirino, V. (2002) estas habilidades se definen de la siguiente manera:  
La problematización se asocia a la realidad educativa, entendida como la 
percepción de contradicciones esenciales en el contexto de actuación profesional 
pedagógica, mediante la comparación de la realidad educativa con los 
conocimientos científicos y valores ético- profesionales que tiene el sujeto, lo que 
conduce a la identificación de problemas profesionales pedagógicos (p. 93).  
La problematización de la realidad es la percepción de contradicciones esenciales en 
el contexto de actuación profesional, mediante la comparación de la realidad con los 
conocimientos científicos y valores ético-profesionales que tiene el sujeto, lo que conduce 
a la identificación de problemas profesionales. 
Dentro de las contradicciones esenciales pueden señalarse: 
 Contradicciones eminentemente teóricas que surgen a partir de las necesidades 
para resolver las insuficiencias de la práctica y la limitación de la teoría que se 
domina para ello; es una contradicción entre el saber y el no saber. 
 Contradicciones entre la teoría y la práctica, entre lo que se conoce y las 
nuevas exigencias de la práctica, entre el saber y el saber hacer. 
 Contradicciones eminentemente prácticas dadas entre la práctica cotidiana y la 




El desarrollo de estas contradicciones esenciales lleva implícito el análisis desde la 
teoría científica de la realidad, lo que permite caracterizar la situación contradictoria e 
identificar el problema profesional.  
2.2.2.2.3 Habilidades para elaborar las bases teóricas 
Según Chirino (2002), estas habilidades para teorizar la realidad educativa representa 
“la búsqueda, aplicación y socialización de los conocimientos científicos esenciales para 
interpretar y explicar la realidad educativa, así como asumir posiciones personales 
científicas y éticas que le permitan proyectarla de forma enriquecida” (p. 94). 
A partir del análisis de las situaciones en que es necesario teorizar, se proponen 
operaciones esenciales de dicha habilidad, cuyo orden se establece de forma situacional y 
no necesariamente secuencial. 
Se plantean las siguientes operaciones: Detección, obtención y consulta de la 
literatura, recopilación de la información de interés, construcción del marco teórico. 
Analizar textos y datos, explicar ideas, situaciones y/o hechos, comparar criterios 
científicos. Fundamentar criterios científicos, elaborar conclusiones, modelar soluciones 
científicas a situaciones específicas, redactar ideas científicas, determinar indicadores del 
objeto de estudio, explicar hipótesis, modelar soluciones científicas a problemas a los 
problemas profesionales y redactar trabajos científicos y conclusiones con mayor variedad, 
amplitud y profundidad de criterios. 
2.2.2.2.4 Habilidades para elaborar el aspecto metodológico 
Según Chirino (2002), la habilidades para elaborar proyectos de investigación acerca 
de la realidad educativa se corresponde con la “verificación permanente del proceso y los 




de solución a los problemas de la realidad educativa, lo que permite evaluar sus logros y 
dificultades desde posiciones científicas y éticas” (p.94).  
Comprobar la realidad es la verificación permanente del proceso y los resultados de 
la aplicación de propuestas que constituyen alternativas científicas a los problemas, lo que 
permite evaluar los logros y dificultades, desde posiciones científicas y éticas.  
A partir del análisis para comprobar la realidad, se proponen operaciones esenciales 
interpretar datos y gráficos, elaborar instrumentos de investigación sencillos que permitan 
de manera general explorar la realidad, aplicar métodos de investigación 
(fundamentalmente teóricos), ordenar lógicamente la información, evaluar los resultados 
de forma global, seleccionar métodos de investigación, elaborar instrumentos de 
investigación atendiendo a los indicadores del objeto de estudio, aplicar métodos e 
instrumentos de investigación (tanto teóricos como empíricos), ordenar, tabular y procesar 
información recopilada, comparar los resultados obtenidos con el objeto planteado y 
evaluar detalladamente la información. 
2.2.2.2.5 Aspectos principales en el desarrollo de tesis 
Planteamiento del problema 
Las investigaciones surgen a partir de problemas en determinados contextos y 
tiempos. Según Dewey (1989, p. 106), la primera etapa del método científico es la 
admisión de una dificultad, un obstáculo o problema que desconcierta a los 
investigadores”. 
En ese sentido, la selección y formulación de un problema constituye uno de los 







Se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los 
postulados, los supuestos, las categorías y conceptos que han de servir de referencia para 
ordenar los hechos concernientes al problema o problemas que son motivo de estudio e 
investigación. Este marco teórico es el que orienta la investigación, en el sentido de que 
decide lo que se puede observar”. 
Los aspectos teóricos son un conjunto de teorías que sirven de sustento científico a la 
investigación emergente. 
Aspectos metodológicos 
La metodología es el estudio de los métodos, técnicas, etc., que han de utilizarse para 
el desarrollo de la investigación científica. En nuestro medio, los proyectos de 
investigación científica, comprenden, en el acápite de la metodología, el tipo y nivel de 
investigación, el diseño, la población y muestra, los métodos e instrumentos de 
recopilación de datos y el procesamiento de la información que se obtendrá en el trabajo de 
campo. 
Aspectos administrativos 
Está referidos al procedimiento administrativo que debe cumplirse en cuanto a 
tiempo, recursos materiales, humanos y financieros. 
2.3 Definición de términos básicos  
Estrategias investigativas para desarrollar las bases teóricas y conceptuales: Las 
bases teóricas y conceptuales son parte del marco teórico, doctrinario o conceptual del 
trabajo investigativo, algunos autores señalan que esta parte, es la esencia de la 




son aportes a la ciencia que ciertos autores lo realizaron en base a su experiencia o en base 
a la experimentación de los hechos. 
Estrategias investigativas para identificar problemas: “Es en algún sentido, una 
situación nueva o diferente de lo ya aprendido que requiere utilizar de modo estratégico 
técnicas ya conocidas” (Pozo & Perez, 1998). 
Estrategias investigativas para recopilar y seleccionar datos e información: 
Galán (2011), señalo: Como parte del diseño metodológico de investigación es necesario 
determinar el método de recolección de datos y tipo de instrumento que se utilizará. Es 
importante aclarar que el método en investigación se toma como medio o camino a través 
del cual se establece la relación entre el investigador y el sujeto de investigación para la 
recolección de datos y por supuesto el logro de los objetivos propuestos en la 
investigación. 
Estrategias investigativas: La planificación del proyecto de investigación es una de 
las etapas que engloba el proceso investigativo, de esta fase depende el existo de la 
investigación. Las actividades que se realizan en la planificación del proyecto, permiten 
desarrollar una serie de habilidades que se explican a continuación. 
Habilidades para elaborar el aspecto metodológico: Según Chirino (2002) la 
habilidades para elaborar proyectos de investigación comprobar la realidad educativa se 
corresponde con la “verificación permanente del proceso y los resultados de la aplicación 
de propuestas educativas que constituyen alternativas científicas de solución a los 
problemas de la realidad educativa, lo que permite evaluar sus logros y dificultades desde 
posiciones científicas y éticas” (p.94) 
Habilidades para elaborar el planteamiento del problema: Según Chirino (2002) 




realidad educativa, entendida como la percepción de contradicciones esenciales en el 
contexto de actuación profesional pedagógica, mediante la comparación de la realidad 
educativa con los conocimientos científicos y valores ético- profesionales que tiene el 
sujeto, lo que conduce a la identificación de problemas profesionales pedagógicos (p. 93).  
Habilidades para elaborar las bases teóricas: Según Chirino (2002) estas 
habilidades para teorizar la realidad educativa representa “la búsqueda, aplicación y 
socialización de los conocimientos científicos esenciales para interpretar y explicar la 
realidad educativa, así como asumir posiciones personales científicas y éticas que le 
permitan proyectarla de forma enriquecida” (p. 94). 
Habilidades para elaborar proyectos de investigación: En el primer grupo, Pérez 
y López (1999) definen las habilidades para elaborar proyectos de investigación como: 
Dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que permiten la regulación racional de la 
actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee para ir a la 
búsqueda del problema y a la solución del mismo por la vía de la investigación científica 
(p. 22).  
Investigación Científica: La investigación científica al contrario de la investigación 
empírica, es una investigación sistemática, metódica, cuyos conocimientos para ser 
considerados reales son sometidos a un proceso de experimentación y comprobación.  
Investigación: Una de las actividades que rutinariamente realizan las personas es la 
investigación; a diario las personas preguntamos, averiguamos, indagamos, buscamos algo 














Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para elaborar proyectos de investigación en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar el planteamiento del problema en estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017. 
H2 La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar las bases teóricas en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017. 
H3 La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar el aspecto metodológico en estudiantes de la Facultad de 





3.2.1 Definición conceptual 
Variable 1: Estrategias investigativas 
La planificación del proyecto de investigación es una de las etapas que engloba el 
proceso investigativo; de esta fase depende el éxito de la investigación. Las actividades que 
se realizan en la planificación del proyecto permiten desarrollar una serie de habilidades. 
Variable 2: Habilidades para elaborar proyectos de investigación 
Pérez y López (1999) definieron las habilidades para elaborar proyectos de 
investigación como: Dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que permiten la 
regulación racional de la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto 
posee para ir a la búsqueda del problema y a la solución del mismo por la vía de la 
investigación científica (p. 22). 
3.2.2 Definición operacional 
Variable independiente: Estrategias investigativas  
La variable Estrategias investigativas se operacionalizó con la elaboración de un 
módulo en base a los indicadores de cada dimensión establecida, que luego se aplicó a la 
muestra de estudio. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta fueron: 
D1 Unidad I: Planteamiento del problema  
D2 Unidad II: Aspectos teóricos 
D3 Unidad III: Hipótesis y variables 




Variable dependiente: Habilidades para elaborar proyectos de investigación 
La variable Habilidades para elaborar proyectos de investigación se operacionalizó 
con la elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada 
dimensión establecida, y luego se aplicó a la muestra de estudio para su medición 
respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta fueron: 
D1 Planteamiento del problema 
D2 Bases teóricas 
D3 Aspecto metodológico 
3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
 Operacionalización de la Variable 1: Estrategias investigativas 




Determinación del problema.  
Formulación del problema. 
Objetivos: general y específicos. 
Importancia y alcances de la investigación. 






Antecedentes del problema  
Bases teóricas    






Hipótesis (general y específicas).  
Tipología de las hipótesis. 
Variables y sus dimensiones 
Indicadores   






Método de la investigación. 
Tipo de investigación. 
Diseño de investigación. 
Población y muestra. 
Instrumentos. 
Técnicas de recolección de datos.  







Tabla 2.  
Operacionalización de la Variable dependiente: Habilidades para elaborar proyectos de 
investigación 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Instrumento 
Planteamiento 
del problema 









Formula el problema 3,4 
Formula objetivos 5,6 




Recaba antecedentes  11,12 
Construye bases teóricas 13,14 
Define términos básicos 15 
Aspecto 
metodológico 
Enfoque de investigación 16 
Tipo de investigación 17 
Diseño de la investigación 18 
Población y muestra 19 












Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo. De acuerdo 
con Hernández, Fernández y Baptista (2014): “el enfoque cuantitativo usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2 Tipo de investigación   
El tipo de investigación utilizado fue el experimental. Para Bernal (2006), este tipo de 
investigación se refiere a: 
Un proceso planificado de investigar en el que al menos variable (llamada 
experimental o independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por el 
investigador para conocer qué efectos produce ésta en la otra variable llamada 
dependiente (VD) la variable independiente se conoce también como variable 
experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 
resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio (p.47). 
4.3 Método de investigación  




 Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características 
fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de 
percepción directa de los sujetos de investigación y del problema. Los métodos 
empíricos aplicados fueron los siguientes: 
 Método de medición directa. - Este método permitió obtener información 
cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables 
planteadas.  
 Método de observación científica. - Mediante la percepción sensorial directa y 
programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa 
de las variables.  
 Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento. Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como la 
deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis. 
 Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 
 Hipotético-deductivo. - Se aplicó este método toda vez que se propuso una 
hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos 
empíricos disponibles, cuya relación causa-efecto se indujo de esta.  
 Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 
generalizaciones para la muestra. 
4.4 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación tomado en cuenta fue el Cuasi experimental. Según Bernal 
(2006) “en este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede 




equivalente o diseños con series de tiempos interrumpidos” (p. 149). Con dos grupos: uno 
de control y otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera: 
 
G.E.      01 X 02 
G.C.     03  —  04 
Donde: 
GE: Grupo experimental 
GG:    Grupo de control 
O1 y O3:    Prestest  
X:  Tratamiento Experimental (Aplicación de estrategias investigativas) 
O2 y O4:   Postest  
___:  No hay tratamiento experimental 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Según Bernal (2006) “es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 
investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 
muestreo” (p. 164)  
La población del presente estudio estuvo conformada por 145 estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, Ate, 2017. 
 4.5.2 Muestra 
Según Bernal (2006), “es la parte de la población que se selecciona, de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 





Fue no probabilístico porque no se utilizó la probabilidad ni alguna fórmula 
matemática e intencional; solo fue el juicio del investigador.    
Para obtener la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico intencional. Según 
Carrasco (2009) es cuando la elección de la muestra está bajo criterios específicos que el 
autor del estudio manifieste (p. 212). 
Tabla 3.  




G.C Administración de empresas 45 
Negocios internacionales 52 
G.E Contabilidad 48 
Total 145 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación fueron:  
4.6.1 Técnicas de recolección de datos  
La encuesta. 
Según Sánchez y Reyes (2009), “La encuesta es una técnica para recoger 
información que consiste en la elección de una serie de personas que deben responderlas 
sobre la base de un cuestionario, en esta investigación, se aplicó un instrumento 




 4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se seleccionó, fue en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala binomial:  
a) Instrumentos sobre las habilidades para elaborar proyectos de investigación 
Ficha técnica: 
Nombre:  Evaluación de las habilidades para elaborar proyectos de 
investigación  
Autor:  Ilich Iván PUMACAYO PALOMINO  
Año:   2018 
Ámbito de aplicación: Estudiantes universitarios  
Duración: 20 minutos  
Finalidad:  Medir las habilidades para elaborar proyectos de investigación  
Objetivo: 
Las pruebas fueron parte de este estudio que fueron por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de habilidades para elaborar proyectos de investigación 
en estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César 
Vallejo, Ate, 2017.       
Carácter de aplicación 
Las pruebas fueron un instrumento que utilizó la técnica de la observación, por lo 
cual se pidió a los alumnos responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario constó de ítems, cada uno de los cuales tuvo dos posibilidades de 





Las dimensiones que evaluaron el nivel de habilidades para elaborar proyectos de 
investigación fueron las siguientes: 
Planteamiento del problema 
Bases teóricas 
Aspecto metodológico 
Tabla 4.  
Tabla de especificaciones para la evaluación de las habilidades para elaborar proyectos 
de investigación 
Dimensiones 
Estructura del instrumento 
Porcentaje 
Ítems Total 
Planteamiento del problema 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 50,00% 
Bases teóricas 11,12,13,14,15 5 25,00% 
Aspecto metodológico  16,17,18,19,20 5 25,00% 
Total ítems 20 100.00% 
 
Tabla 5.  
Niveles y rangos del Cuestionario sobre habilidades para elaborar proyectos de 
investigación 




Planteamiento del problema  0 – 4 5 – 6 7 – 8 9 10 
Bases teóricas 1 2 3 4 5 
Aspecto metodológico 1 2 3 4 5 
Habilidades para elaborar 
proyectos de investigación 





4.7 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “una vez recolectados los datos 
estos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número 
de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada 
los datos obtenidos en el pretest y el postest. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), “la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones 
o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, se llevó a cabo el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realizó en primer lugar la estadística descriptiva de 
la variable dependiente, mostrando el desempeño de cada estudiante en los niveles de 
habilidades para elaborar proyectos de investigación, mostrando el promedio de cada uno, 
esto para el pretest y el postest. 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U de Man Whitney, 






U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 











Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
Según Carrasco (2009, p. 336) “La validez consiste en que estos miden con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 
variables de estudio”. 
En la validación de los instrumentos se utilizó la técnica de opinión de expertos, para 
lo cual se contó el apoyo de docentes de amplia experiencia en el campo educativo e 
investigación de la Universidad Nacional de Educación.  
 En su informe de Juicio de Expertos el promedio de valoración del cuestionario fue 
de 80%, por lo que el cuestionario fue evaluado como apto para su aplicación al estudio 








Tabla 6.  
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario  
Nº Nombre del experto 
Evaluación del 
Instrumento 
1 Experto 1 75.00% 
2 Experto 2 80.00% 
3 Experto 3  
4 Experto 4  
5 Experto 5 85.00% 
Promedio de valoración 80,00% 
Fuente: Informe de opinión de expertos. 
 
Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, se 
ha determinado según la tabla 7: 
Tabla 7.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
En la Tabla 7, se tuvo el promedio de la valoración para el instrumento de 
habilidades para elaborar proyectos de investigación. En el informe de juicio de expertos se 
obtuvo una valoración de 80%, por consecuencia el instrumento fue considerado como 




5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el 
coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determino la consistencia interna de una escala analizando la correlación 
media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello los ítems 
son con opciones en escala binomial. Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual 
fue necesario realizar una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, 
un total de 10 estudiantes. 




K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 








Tabla 8.  
Nivel de confiabilidad de las evaluaciones 






Habilidades para elaborar proyectos 
de investigación 
20 10 0.810 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, fueron 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 9.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández, y Baptista (2014).  
 
Como se pudo apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 
habilidades para elaborar proyectos de investigación es 0,810 para su versión en 20 ítems, 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a bases teóricas, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1 Nivel descriptivo  
5.2.1.1 Nivel descriptivo en el pretest 
Tabla 10.  
Distribución de frecuencias de las habilidades para elaborar proyectos de investigación 
en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Excelente [19 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Muy bueno [17 - 18] 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno [14 - 16] 9 9,3% 0 0,0% 
Regular [11 - 13] 8 8,2% 4 8,3% 
Deficiente [0 - 10] 80 82,5% 44 91,7% 
Total  97  48  
 
La tabla 10 y figura 1, en el pretest de las habilidades para elaborar proyectos de 
investigación, se pudo observar que en el grupo experimental el 82,5% (80) tienen 
habilidades deficientes, otro 9,3% (9) tienen buenas habilidades y otro 8,2% (8) tienen 
habilidades de nivel regular; por otro lado, en el grupo de control el 91,7% (44) tienen 




Figura 1. Habilidades para elaborar proyectos de investigación en el pretest 
Tabla 11.  
Estadísticos descriptivos de las habilidades para elaborar proyectos de investigación en el 
pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=97) Control (n=48) 
Media 8,12 7,25 
Mediana 8,00 7,50 
Moda 8 9 
Desviación estándar 3,235 2,454 
Mínimo 3 3 
Máximo 15 13 
 
De la tabla y figura anterior se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 15 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 13; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de medio punto a favor del grupo experimental (me = 8) y 




experimental presenta un valor de 8; en resumen el grupo de control y el grupo 
experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto a las habilidades para 
elaborar proyectos de investigación en el pretest.   
 
Figura 2. Habilidades para elaborar proyectos de investigación en el pretest. 
 
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias de las habilidades para elaborar el planteamiento del 
problema en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Excelente [10] 0 0,0% 0 0,0% 
Muy bueno [9] 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno [7 - 8] 17 17,5% 0 0,0% 
Regular [5 - 6] 44 45,4% 5 10,4% 
Deficiente [0 - 4] 36 37,1% 43 89,6% 




La tabla 12 y figura 3, en el pretest de las habilidades para elaborar el planteamiento 
del problema, se pudo observar que en el grupo experimental el 45,4% (44) tienen 
habilidades de nivel regular, otro 37,1% (36) tienen habilidades deficientes y otro 17,5% 
(17) tienen habilidades buenas; por otro lado, en el grupo de control el 89,6% (43) tienen 
habilidades deficientes y el 10,4% (5) tienen habilidades de nivel regular. 
 Figura 3. Habilidades para elaborar el planteamiento del problema en el pretest 
Tabla 13.  
Estadísticos descriptivos de las habilidades para elaborar el planteamiento del problema 
en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=97) Control (n=48) 
Media 4,89 2,75 
Mediana 5,00 3,00 
Moda 6 2 
Desviación estándar 1,836 1,280 
Mínimo 1 0 
Máximo 8 5 
 
De la tabla y figura anterior se observó que los grupos de estudio son diferentes 




puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 5; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de dos puntos a favor del grupo experimental (me = 5) y 
en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 2 y el 
experimental presenta un valor de 6; en resumen el grupo de control y el grupo 
experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto a las habilidades para 
elaborar el planteamiento del problema en el pretest.  
Figura 4. Habilidades para elaborar el planteamiento del problema en el pretest. 
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias de las habilidades para elaborar las bases teóricas en el 
pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Excelente [5] 0 0,0% 8 16,7% 
Muy bueno [4] 2 2,1% 10 20,8% 
Bueno [3] 22 22,7% 8 16,7% 
Regular [2] 14 14,4% 14 29,2% 
Deficiente [1] 59 60,8% 8 16,7% 




La tabla 14 y figura 4, en el pretest de las habilidades para elaborar las bases teóricas, 
se pudo observar que en el grupo experimental el 60,8% (59) tienen habilidades deficientes 
otro 22,7% (22) tienen buenas habilidades, un 14,4% tienen habilidades de nivel regular y 
un 2,1% (2) tienen habilidades muy buenas; por otro lado, en el grupo de control el 29,2% 
(14) tienen habilidades de nivel regular, seguido por un 20,8% (10) que tienen habilidades 
muy buenas, el 16,7% (8) tienen habilidades deficientes, otro 16,7% (8) tienen buenas 
habilidades y el 16,7% (8) tienen habilidades excelentes. 
 Figura 5. Habilidades para elaborar las bases teóricas en el pretest 
 
Tabla 15.  




Experimental (n=97) Control (n=48) 
Media 1,54 2,98 
Mediana 1,00 3,00 
Moda 1 2 
Desviación estándar 1,041 1,480 
Mínimo 0 1 





De la tabla y figura anterior se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 4 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 6; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de dos puntos a favor del grupo de control (me = 3) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 2 y el experimental 
presenta un valor de 1; en resumen el grupo de control y el grupo experimental, se 
encuentran en similares condiciones con respecto a las habilidades para elaborar las bases 
teóricas en el pretest.   













 Distribución de frecuencias de las habilidades en el aspecto metodológico en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Excelente [5] 5 5,2% 0 0,0% 
Muy bueno [4] 4 4,1% 2 4,2% 
Bueno [3] 12 12,4% 7 14,6% 
Regular [2] 24 24,7% 13 27,1% 
Deficiente [1] 52 53,6% 26 54,2% 
Total  97  48  
 
La tabla 16 y figura 7, en el pretest de las habilidades para elaborar el aspecto 
metodológico, se pudo observar que en el grupo experimental el 53,6% (52) tienen 
habilidades deficientes otro 24,7% (24) tienen habilidades de nivel regular, un 12,4% 
tienen buenas habilidades, el 5,2% tienen habilidades excelentes y un 4,1% (4) tienen 
habilidades muy buenas; por otro lado, en el grupo de control el 54,2% (26) tienen 
habilidades de deficientes, seguido por un 27,1% (13) que tienen habilidades de nivel 
regular, el 14,6% (7) tienen buenas habilidades, y el 4,2% (2) tienen habilidades muy 
buenas. 




Tabla 17.  
Estadísticos descriptivos de las habilidades para elaborar el aspecto metodológico en el 
pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=97) Control (n=48) 
Media 1,70 1,52 
Mediana 1,00 1,00 
Moda 1 1 
Desviación estándar 1,260 1,072 
Mínimo 0 0 
Máximo 5 4 
 
De la tabla y figura anterior se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 5 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 4; en cuanto a la mediana 
(me) no hay diferencias (me = 1) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta 
una moda igual a 1 y el experimental presenta un valor de 1; en resumen el grupo de 
control y el grupo experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto a las 























5.2.1.2 Nivel descriptivo en el postest 
Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de las habilidades para elaborar proyectos de investigación 
en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Excelente [19 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Muy bueno [17 - 18] 11 11,3% 0 0,0% 
Bueno [14 - 16] 51 52,6% 0 0,0% 
Regular [11 - 13] 35 36,1% 15 31,3% 
Deficiente [0 - 10] 0 0,0% 33 68,8% 
Total  97  48  
 
La tabla 18 y figura 9, en el postest de las habilidades para elaborar proyectos de 
investigación, se pudo observar que en el grupo experimental el 52,6% (51) tienen buenas 
habilidades, otro 36,1% (35) tienen habilidades de nivel regular y otro 11,3% (11) tienen 
habilidades muy buenas; por otro lado, en el grupo de control el 68,8% (33) tienen 























Tabla 19.  
Estadísticos descriptivos de las habilidades para elaborar proyectos de investigación en el 
postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=97) Control (n=48) 
Media 14,27 8,83 
Mediana 14,00 9,00 
Moda 14 11 
Desviación estándar 1,890 2,391 
Mínimo 11 5 
Máximo 18 13 
 
De la tabla y figura anterior se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 18 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 13; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia de 5 puntos a favor del grupo experimental (me = 14) y en cuanto 
a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 11 y el experimental 
presenta un valor de 14; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores 
condiciones que el grupo de control con respecto a las habilidades para elaborar proyectos 




















 Distribución de frecuencias de las habilidades para elaborar el planteamiento del 
problema en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Excelente [10] 14 14,4% 0 0,0% 
Muy bueno [9] 22 22,7% 0 0,0% 
Bueno [7 - 8] 51 52,6% 0 0,0% 
Regular [5 - 6] 10 10,3% 6 12,5% 
Deficiente [0 - 4] 0 0,0% 42 87,5% 
Total  97  48  
 
La tabla 20 y figura 11, en el postest de las habilidades para elaborar el 
planteamiento del problema, se pudo observar que en el grupo experimental el 52,6% (51) 
tienen buenas habilidades, otro 22,7% (22) tienen habilidades muy buenas, el 14,4% tienen 
habilidades excelentes y otro 10,3% (10) tienen habilidades de nivele regular; por otro 
lado, en el grupo de control el 87,5% (42) tienen habilidades deficientes y el 12,5% (6) 
tienen habilidades de nivel regular. 





Tabla 21.  
Estadísticos descriptivos de las habilidades para elaborar el planteamiento del problema 
en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=97) Control (n=48) 
Media 7,99 2,88 
Mediana 8,00 3,00 
Moda 8 2 
Desviación estándar 1,373 1,347 
Mínimo 5 0 
Máximo 10 5 
 
De la tabla y figura anterior se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 10 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 5; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de 5 puntos a favor del grupo experimental (me = 8) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 2 y el experimental 
presenta un valor de 8; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores 
condiciones que el grupo de control con respecto a las habilidades para elaborar el 
planteamiento del problema en el postest.  




Tabla 22.  
Distribución de frecuencias de las habilidades para elaborar las bases teóricas en el 
postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Excelente [5] 16 16,5% 13 27,1% 
Muy bueno [4] 15 15,5% 11 22,9% 
Bueno [3] 34 35,1% 14 29,2% 
Regular [2] 28 28,9% 8 16,7% 
Deficiente [1] 4 4,1% 2 4,2% 
Total  97  48  
 
La tabla 22 y figura 13, en el postest de las habilidades para elaborar las bases 
teóricas, se pudo observar que en el grupo experimental el 35,1% (34) tienen buenas 
habilidades otro 28,9% (28) tienen habilidades de nivel regular, un 16,5% (16) tienen 
habilidades excelentes, el 15,5% (15) tienen habilidades buenas y un 4,1% (4) tienen 
habilidades deficientes; por otro lado, en el grupo de control el 29,2% (14) tienen buenas 
habilidades otro 27,1% (13) tienen habilidades excelentes, un 22,9 (11) tienen habilidades 
muy buenas, el 16,7% (8) tienen habilidades de nivel regular y un 4,2% (2) tienen 
habilidades deficientes. 




Tabla 23.  




Experimental (n=97) Control (n=48) 
Media 3,60 3,11 
Mediana 3,50 3,00 
Moda 3 3 
Desviación estándar 1,317 1,126 
Mínimo 1 1 
Máximo 6 5 
 
De la tabla y figura anterior se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 6 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 5; en cuanto a la mediana 
(me)  hay una diferencia mínima de medio punto a favor del grupo de control (me = 3,5) y 
en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 3 y el 
experimental presenta un valor de 1; en resumen el grupo experimental se encuentra en 
mejores condiciones que el grupo de control con respecto a las habilidades para elaborar 























Tabla 24.  
Distribución de frecuencias de las habilidades en el aspecto metodológico en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Excelente [5] 17 15,5% 0 0,0% 
Muy bueno [4] 37 38,1% 8 16,7% 
Bueno [3] 15 15,5% 17 35,4% 
Regular [2] 9 9,3% 12 25,0% 
Deficiente [1] 19 19,6% 11 22,9% 
Total  97  48  
 
La tabla 24 y figura 15, en el postest de las habilidades para elaborar el aspecto 
metodológico, se pudo observar que en el grupo experimental el 38,1% (37) tienen 
habilidades muy buenas, otro 19,6% (24) tienen habilidades deficientes, un 15,5% (17) 
tienen habilidades excelentes, el 15,5% (15) tienen buenas habilidades y un 9,3% (9) tienen 
habilidades de nivel regular; por otro lado, en el grupo de control el 35,4% (17) tienen 
buenas habilidades, seguido por un 25% (12) que tienen habilidades de nivel regular, el 
22,9% (11) tienen habilidades deficientes. 




Tabla 25.  
Estadísticos descriptivos de las habilidades para elaborar el aspecto metodológico en el 
postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=97) Control (n=48) 
Media 3,16 2,35 
Mediana 4,00 3,00 
Moda 4 3 
Desviación estándar 1,539 1,211 
Mínimo 0 0 
Máximo 5 4 
 
De la tabla y figura anterior se observó que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 5 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 4; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia de un punto a favor del grupo experimental (me = 4) y en cuanto a 
la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 3 y el experimental presenta 
un valor de 4; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores condiciones que 
el grupo de control con respecto a las habilidades para elaborar el aspecto metodológico en 
el postest.   
 




5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinaron, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentaron los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permitió medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo fue señalar si los datos provinieron 
de una población que tuvo la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no paramétricos (U de Man Whitney), 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad fueron los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 





Tabla 26.  
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Habilidades para elaborar proyectos de 
investigación Pretest 
,129 145 ,000 
Habilidades para elaborar proyectos de 
investigación Postest 
,123 145 ,000 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión fue un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiso decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal. Asimismo, según se pudo observar en los gráficos siguientes la 




 Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Habilidades para 
elaborar proyectos de investigación en el pretest 
 
Según pudo observarse en la Figura 17 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Habilidades para elaborar proyectos de investigación en 
el pretest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 7,83 y una 
Desviación estándar de 3,018, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos 





 Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Habilidades para 
elaborar proyectos de investigación en el postest 
Pudo observarse en la Figura 18 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Habilidades para elaborar proyectos de investigación en 
el postest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 12,47 y una 
Desviación estándar de 3,292, asimismo, la figura muestra que la distribución de los datos 
difiere de la curva normal. Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. 
asintót. (bilateral) para Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes 
obtenidos a nivel de la prueba de Habilidades para elaborar proyectos de investigación en 
pretest y el postest. Hernández, Fernández y Baptista (2014) “se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo 
tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para elaborar proyectos de investigación en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
H0 La aplicación de estrategias investigativas no influyen significativamente en las 
habilidades para elaborar proyectos de investigación en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 27.  







Pretest: Habilidades para 
elaborar proyectos de 
investigación 
Grupo experimental 97 75,39 7313,00 
Grupo control 48 68,17 3272,00 
Total 145   
Postest: Habilidades para 
elaborar proyectos de 
investigación 
Grupo experimental 97 94,29 9146,50 
Grupo control 48 29,97 1438,50 








Tabla 28.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
 
Pretest: Habilidades para 
elaborar proyectos de 
investigación 
Postest: Habilidades para 
elaborar proyectos de 
investigación 
U de Mann-Whitney 2096,000 262,500 
Z -1,594 -9,131 
Sig. asintótica (bilateral) ,111 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
 
Figura 19. Campana de Gauss para la prueba Z en la Prueba de Hipótesis general 
Paso 4: Interpretación 
La tabla 28 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental 
antes y después de la aplicación de la aplicación de las estrategias investigativas. Los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican la no 
existencia de diferencias significativas en los niveles de las habilidades para elaborar 
proyectos de investigación entre los grupos de estudio en el pretest (z = -0,1,594, p > 0.01), 
siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental (75,39) con respecto al grupo 




estrategias investigativas (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -
9,131, p < 0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 
experimental (94,29) mayor a la del grupo de control (29,97).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación de 
estrategias investigativas influyen significativamente en las habilidades para elaborar 
proyectos de investigación en estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
Figura 20. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor habilidades para elaborar proyectos 





Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: La aplicación de estrategias investigativas influyen 
significativamente en las habilidades para elaborar proyectos de investigación en 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 
2017. 
Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar el planteamiento del problema en estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
H0 La aplicación de estrategias investigativas no influyen significativamente en las 
habilidades para realizar el planteamiento del problema en estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 









Tabla 29.  
Diferencia de rangos en los dos grupos 
 Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Pretest: Habilidades para 
realizar el planteamiento del 
problema 
Grupo experimental 97 86,03 8345,00 
Grupo control 48 46,67 2240,00 
Total 145   
Postest: Habilidades para 
realizar el planteamiento del 
problema 
Grupo experimental 97 96,69 9379,00 
Grupo control 48 25,13 1206,00 
Total 145   
 
Tabla 30.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Habilidades para 
realizar el planteamiento del 
problema 
Postest: Habilidades para 
realizar el planteamiento del 
problema 
U de Mann-Whitney 1064,000 30,000 
Z -1,945 -10,031 
Sig. asintótica (bilateral) ,451 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
 




Paso 4: Interpretación 
La tabla 30 presento la comparación entre el grupo de control y grupo experimental 
antes y después de la aplicación de la aplicación de las estrategias investigativas. Los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican la no 
existencia de diferencias significativas en los niveles de las habilidades para realizar el 
planteamiento del problema entre los grupos de estudio en el pretest (z = -0,194, p > 0.01), 
siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental (86,03) con respecto al grupo 
control (rango promedio = 46,67); pero luego de la aplicación de la aplicación de las 
estrategias investigativas (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -
10,031, p < 0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 
experimental (96,69) mayor a la del grupo de control (25,13).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación de 
estrategias investigativas influyen significativamente en las habilidades para realizar el 
planteamiento del problema en estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 





















Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor habilidades para realizar el 
planteamiento del problema, esto se debe al aplicación de la aplicación de estrategias 
investigativas. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: La aplicación de estrategias investigativas influyen 
significativamente en las habilidades para realizar el planteamiento del problema en 








Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar las bases teóricas en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
H0 La aplicación de estrategias investigativas no influyen significativamente en las 
habilidades para realizar las bases teóricas en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 31.  







Pretest: Habilidades para 
realizar las bases teóricas 
Grupo experimental 97 60,22 5841,00 
Grupo control 48 98,83 4744,00 
Total 145   
Postest: Habilidades para 
realizar las bases teóricas 
Grupo experimental 97 82,82 6609,50 
Grupo control 48 68,14 3975,50 








Tabla 32.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Habilidades para 
realizar las bases teóricas 
Postest: Habilidades para 
realizar las bases teóricas 
U de Mann-Whitney 1088,000 1856,500 
Z -1,539 -5,539 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
 
Figura 23. Campana de Gauss para la prueba Z en la Prueba de Hipótesis específica 2 
Paso 4: Interpretación 
La tabla 32 presento la comparación entre el grupo de control y grupo experimental 
antes y después de la aplicación de la aplicación de las estrategias investigativas. Los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican la no 
existencia de diferencias significativas en los niveles de las habilidades para realizar las 
bases teóricas entre los grupos de estudio en el pretest (z = -1,539, p > 0.01), siendo mayor 
el rango promedio en el grupo de experimental (60,22) con respecto al grupo control 
(rango promedio = 98,83); pero luego de la aplicación de la aplicación de las estrategias 




0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental 
(82,82) mayor a la del grupo de control (68,14).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación de 
estrategias investigativas influyen significativamente en las habilidades para realizar las 
bases teóricas en estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
 
Figura 24. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor habilidades para realizar las bases 





Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: La aplicación de estrategias investigativas influyen 
significativamente en las habilidades para realizar las bases teóricas en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar el aspecto metodológico en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
H0 La aplicación de estrategias investigativas no influyen significativamente en las 
habilidades para realizar el aspecto metodológico en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Tabla 33.  
Diferencia de rangos en los dos grupos 
 Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Pretest: Habilidades para realizar 
el aspecto metodológico 
Grupo experimental 97 73,68 7147,00 
Grupo control 48 71,63 3438,00 
Total 145   
Postest: Habilidades para realizar 
el aspecto metodológico 
Grupo experimental 97 81,72 7927,00 
Grupo control 48 55,38 2658,00 





 Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 
Pretest: Habilidades para 
realizar el aspecto 
metodológico 
Postest: Habilidades para 
realizar el aspecto 
metodológico 
U de Mann-Whitney 2262,000 1482,000 
Z -,305 -3,655 
Sig. asintótica (bilateral) 0,760 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
 
Figura 25. Campana de Gauss para la prueba Z en la Prueba de Hipótesis específica 3 
Paso 4: Interpretación 
La tabla 34 presento la comparación entre el grupo de control y grupo experimental 
antes y después de la aplicación de la aplicación de las estrategias investigativas. Los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican la no 
existencia de diferencias significativas en los niveles de las habilidades para realizar el 
aspecto metodológico entre los grupos de estudio en el pretest (z = -,305, p > 0.01), siendo 
mayor el rango promedio en el grupo de experimental (73,68) con respecto al grupo 




estrategias investigativas (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -
3,655, p < 0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 
experimental (81,72) mayor a la del grupo de control (55,38).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación de 
estrategias investigativas influyen significativamente en las habilidades para realizar el 
aspecto metodológico en estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
 
Figura 26. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor habilidades para realizar el aspecto 




Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluyó que: La aplicación de estrategias investigativas influyen 
significativamente en las habilidades para realizar el aspecto metodológico en estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que la aplicación de estrategias 
investigativas influyen significativamente en las habilidades para elaborar proyectos de 
investigación en estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Cesar Vallejo, Ate, 2017. (En el Postest: p < 0,05, Z = - 9,431 > -1,96 y Rango promedio = 
94,29 > 29,97), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Herrera (2016), 
titulada Estrategias investigativas y su influencia en la elaboración del proyecto de 
investigación científica. Caso: estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. 2015, 
donde se ha demostrado que existe una influencia significativa del programa de estrategias 
investigativas PEIPIC en el aprendizaje de la planificación del proyecto de investigación 
científica, según Mann Whitney de 0,000 y siendo altamente significativo.  
Por su parte Murcia (2015), en su tesis Propuesta didáctica para desarrollar 
competencias investigativas en estudiantes de carreras técnicas profesionales en el centro 
de investigación, docencia y consultoría administrativa- CIDCA- Bogotá, donde el trabajo 
desarrollado con los estudiantes, se evidenció que hay una deficiencia en comprensión de 
lectura y en redacción, es decir que independientemente de lo que se trabaje en 
investigación, requieren de un refuerzo en lectoescritura, pertinentes en otras asignaturas 
establecidas en su plan de estudios, también que los talleres y documentos presentados en 
clase, en grupo debería haber un mejor desempeño, por tener la participación de varias 




con frecuencia no son efectivos y se asocian solo para cumplir con el requisito de la 
asignatura, sin reflejarse aportes en las actividades y alcance de las competencias definidas 
para la materia, esto se refleja al momento de exponerle a docente. 
Por otro lado, se halló que la aplicación de estrategias investigativas influyen 
significativamente en las habilidades para realizar el planteamiento del problema en 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 
2017. (En el Postest: p < 0,05, Z = - 10,031 > -1,96 y Rango promedio = 96,69 > 25,13), al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Quipuscoa (2013), titulada Modelo 
matricial para la evaluación de la consistencia epistémica del discurso científico de 
informes de tesis de egresados del Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica” 
de Trujillo-Perú, donde se concluyó que el nivel de consistencia epistemológica del 
discurso científico de los informes de tesis de los egresados del instituto Superior 
Pedagógico Público “Indoamérica” de Trujillo fue Medio-Bajo en las especialidades de 
Educación Inicial y Secundaria; en la especialidad de Educación Primaria, la cuarta parte 
de informes alcanzó un nivel Óptimo en las dimensiones de coherencia, completitud, 
alcance explicativo y  pertinencia; ninguno de los discursos.  
Asimismo, se halló que la aplicación de estrategias investigativas influyen 
significativamente en las habilidades para realizar las bases teóricas en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. (En el 
Postest: p < 0,05, Z = - 5,539 > -1,96 y Rango promedio = 82,82 > 68,14), al respecto se 
hallaron resultados similares en la tesis de Ordoñez (2017), titulata Aplicación del método 
heurístico y desarrollo de habilidades de investigación en estudiantes en etapa de 
investigación formativa, donde concluyó que al validar la estrategia didáctica 
metodológica con base en el método heurístico que guíe el desarrollo de las habilidades de 




desarrollo de habilidades de investigación en estudiantes en etapa formativa de Carrera de 
Contabilidad y Auditoría de una universidad privada de la ciudad de Guayaquil. 
 Por último se halló que la aplicación de estrategias investigativas influyen 
significativamente en las habilidades para realizar el aspecto metodológico en estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. (En 
el Postest: p < 0,05, Z = - 3,655 > -1,96 y Rango promedio = 81,72 > 55,38), al respecto se 
hallaron resultados similares Figueroa (2017), titulada Estrategia de aprendizaje para 
desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes de la Escuela de Cultura Física 
de la Universidad Técnica de Babahoyo, donde se concluyó que los talleres pedagógicos 
como estrategia de aprendizaje ha influido significativamente en el Desarrollo de 
Habilidades investigativas en los estudiantes, porque se aprecia diferencias significativas 
entre el grupo de control y el grupo experimental en el post test de las habilidades 
investigativas, según la U de Mann-Whitney, siendo el nivel de significancia al 95% menor 
al 0,05 es decir ,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula y tenemos que: Existe 
diferencia significativa entre el grupo de control y el grupo experimental en el post test, 
luego de aplicar talleres pedagógicos como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de las 







1. La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para elaborar proyectos de investigación en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. (En el Postest: p < 
0,05, Z = - 9,431 > -1,96 y Rango promedio = 94,29 > 29,97). 
2. La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar el planteamiento del problema en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. (En el Postest: p < 
0,05, Z = - 10,031 > -1,96 y Rango promedio = 96,69 > 25,13) 
3. La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar las bases teóricas en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. (En el Postest: p < 0,05, Z = 
- 5,539 > -1,96 y Rango promedio = 82,82 > 68,14) 
4. La aplicación de estrategias investigativas influyen significativamente en las 
habilidades para realizar el aspecto metodológico en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017. (En el Postest: p < 







1. A las autoridades pertinentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad César Vallejo, se les recomienda implementar un sistema de 
seguimiento en las asignaturas con afinidad o requisitos a Taller de tesis, así como 
el perfil de las investigaciones que realiza el estudiante, y los estudios que tiene el 
docente asesor de tesis sobre investigación, el uso de recursos como la biblioteca y 
la navegación en internet. 
2. Los maestros que tienen a cargo las asignaturas de Tesis de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo, deben de comprender la 
importancia del desarrollo de habilidades investigativas como soporte de la 
investigación de calidad a fin de que los estudiantes puedan graduarse mediante la 
tesis. 
3. Estimular a los estudiantes a reconocer el valor de la elaboración de tesis que un 
investigador no solo debe concentrarse en obtener resultados sino también en dar a 
conocer los resultados de su investigación para dar un aporte social a la comunidad 
educativa donde se aplique el estudio. 
4. Se debe de continuar con esta investigación, aplicando en otras facultades, así 
también se debe realizar una investigación cuasiexperimental planteando nuevas 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Aplicación de estrategias investigativas en las habilidades para elaborar proyectos de investigación en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Cesar Vallejo, Ate, 2017 
 




¿Cómo influye la aplicación de 
estrategias investigativas en las 
habilidades para elaborar 
proyectos de investigación en 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
Universidad Cesar Vallejo, Ate, 
2017?  
 
Problemas específicos  
 
P1 ¿Cuál es la influencia de la 
aplicación de estrategias 
investigativas en las habilidades 
para realizar el planteamiento 
del problema en estudiantes de 
la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la 
Universidad Cesar Vallejo, Ate, 
2017? 
 
P2 ¿Cuál es la influencia de la 
aplicación de estrategias 
investigativas en las habilidades 
para realizar las bases teóricas 
en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la 
aplicación de estrategias 
investigativas en las habilidades 
para elaborar proyectos de 
investigación en estudiantes de 
la Facultad de Ciencias 





O1 Determinar la influencia de 
la aplicación de estrategias 
investigativas en las habilidades 
para realizar el planteamiento 
del problema en estudiantes de 
la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
 
O2 Determinar la influencia de 
la aplicación de estrategias 
investigativas en las habilidades 
para realizar las bases teóricas 
en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
Universidad Cesar Vallejo, Ate, 
Hipótesis general 
La aplicación de estrategias 
investigativas influyen 
significativamente en las habilidades 
para elaborar proyectos de 
investigación en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales 





H1 La aplicación de estrategias 
investigativas influyen 
significativamente en las habilidades 
para realizar el planteamiento del 
problema en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales 
de la Universidad Cesar Vallejo, 
Ate, 2017. 
 
H2 La aplicación de estrategias 
investigativas influyen 
significativamente en las habilidades 
para realizar las bases teóricas en 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 







D1 Unidad I: 
Planteamiento del 
problema  
D2 Unidad II: 
Aspectos teóricos 
D3 Unidad III: 
Hipótesis y 
variables 












D2 Bases teóricas 
D3 Aspecto 
Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el 
presente trabajo de investigación 
es cuantitativo 
 
Tipo de Investigación   
El tipo de investigación utilizado 
fue el experimental 
 
Método de investigación  
Métodos empíricos:  
Método de medición directa.  
Método de observación 





Diseño de la investigación 
El diseño de investigación 
tomado en cuenta es el Cuasi 
experimental  
 
Población y muestra 
Población 
La población del presente 
estudio está conformada 145 




Universidad Cesar Vallejo, Ate, 
2017? 
P3 ¿Cuál es la influencia de la 
aplicación de estrategias 
investigativas en las habilidades 
para realizar el aspecto 
metodológico en estudiantes de 
la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la 





O3 Determinar la influencia de 
la aplicación de estrategias 
investigativas en las habilidades 
para realizar el aspecto 
metodológico en estudiantes de 
la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Cesar Vallejo, Ate, 2017. 
2017. 
 
H3 La aplicación de estrategias 
investigativas influyen 
significativamente en las habilidades 
para realizar el aspecto 
metodológico en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Empresariales 
de la Universidad Cesar Vallejo, 
Ate, 2017. 
metodológico Ciencias Empresariales de la 




Será no probabilístico porque no 
se utiliza la probabilidad ni 
alguna fórmula matemática e 
intencional porque se utiliza el 




Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
Sección: Doctorado 
  
Evaluación sobre las habilidades para elaborar proyectos de investigación 
 
Nombre : …………………………………………. 
Especialidad:  …………………………………   
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1. Colocar como corresponda  
 
Unidad de análisis - Variable 1 -  Delimitación temporal 















3.  En función a los títulos formulados anteriormente redactar los problemas de investigación 













   
4.  ¿Cuáles son los criterios que toma en cuenta para formular los problemas específicos? 
 
a) Dimensiones e indicadores 
b) Variables 
c) Indicadores e ítems 






5.   En función a los títulos formulados anteriormente redactar los objetivos de investigación 











6. Formular los objetivos específicos según el siguiente cuadro, asumiendo que la  







Medios y materiales didácticos 
Evaluación  




Formación profesional básica 
Formación profesional especializada  
 
 
Problema específico 1: 
……………………………………………………………………………….. 
 
Problema específico 2: 
……………………………………………………………………………….. 
 
Problema específico 3: 
……………………………………………………………………………….. 
 




7.  Una hipótesis es: 
 
a) La pregunta a un problema de investigación 
b) El propósito esencial de un trabajo de investigación 
c) La posible respuesta o solución a un problema 
d) Son estrategias para el desarrollo de una investigación 
e) N.A. 
 
8.   En función a los problemas formulados anteriormente redactar las hipótesis de 

















9. Justificar una investigación quiere decir: 
 
a) Conjunto de conocimientos enunciados precisos y verdaderos 
b) Explicar la utilidad, los beneficios y la importancia de una investigación. 
c) Sistema de procedimientos y técnicas que guían a un problema 
d) Es una estructura metodológica que guía y orienta el trabajo de investigación. 
e) N.A. 
 
10. Identifique cuales son las limitaciones de la investigación 
 
a) Económica, Tiempo, Escasa información 
b) Metodológica, Instrumentos, temporal 
c) Económica, instrumentos, escasa información y tiempo   
d) N.A. 
 
II. BASES TEÓRICAS 
 
11.  Enumere por lo menos 5 requisitos que debe de cumplir un antecedente para ser parte su 
investigación: 
 
1. _______________________________  2. 
__________________________________ 
 
3. _______________________________  4. 
__________________________________ 
 
5. _______________________________   
 
12. Cuál es forma correcta de presentar un antecedente de investigación: 
 
(1)   Motivo 
(2)   Diseño  
(3)   Título  
(4)   Resultados  
(5)   Conclusiones  
(6)   Autor  
(7)    Lugar 
(8)   Muestra 
(9)   Instrumentos  
(10)    Objetivo 










13. Responder la siguiente pregunta ¿Qué contiene el marco teórico? 
 
1. _______________________________  2. 
__________________________________ 
 
3. _______________________________  4. 
__________________________________ 
 























15. Mencione que criterios deben de tener en cuenta los términos que serán incluidos en la 









III. ASPECTO METODOLÓGICO 
 
16. Completa según corresponda: 
 
El enfoque cuantitativo utiliza 
…………………………………………………………………… 
El enfoque cualitativo utiliza 
..…………………………………………………………………… 
 
17. Marque la respuesta correcta sobre el tipo de investigación 
 
Se denomina investigación básica o teórica a la que: 
a) Se da a conocer en los artículos de divulgación científica 
b) Recomienda incrementar la actividad científica y tecnológica del país 
c) Construye o incrementa los conocimientos teóricos 




Se conoce como investigación aplicada o práctica a la que: 
a) Se da a conocer en los artículos de divulgación científica 
b) Recomienda incrementar la actividad científica y tecnológica del país 
c) Construye o incrementa los conocimientos teóricos 
d) Resuelve o soluciona problemas prácticos 
 
18. Marque la respuesta correcta sobre el diseño de investigación  
 
Este diseño de investigación se caracteriza por manipular o controlar variables: 





Este diseño de investigación se caracteriza por describir, explicar, observar y cotejar: 
  













20. Coloca el número como corresponda: 
 
   
Encuesta  Observación 
   
 
       
Guía de Observación  Cuestionario  Lista de cotejo  Registro de notas 
       










Apéndice C. Matriz de operacionalización de variables 
Operacionalización de la Variable 1: Estrategias investigativas 
Dimensiones Temas Sesiones 
Unidad I: 
Planteamiento 
del problema  
Determinación del problema.  
Formulación del problema. 
Objetivos: general y específicos. 
Importancia y alcances de la investigación. 







Antecedentes del problema  
Bases teóricas    






Hipótesis (general y específicas).  
Tipología de las hipótesis. 
Variables y sus dimensiones 
Indicadores   






Método de la investigación. 
Tipo de investigación. 
Diseño de investigación. 
Población y muestra. 
Instrumentos. 






Operacionalización de la Variable dependiente: Habilidades para elaborar proyectos de 
investigación 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Instrumento 
Planteamiento del 
problema 









Formula el problema 3,4 
Formula objetivos 5,6 




Recaba antecedentes  11,12 
Construye bases teóricas 13,14 
Define términos básicos 15 
Aspecto 
metodológico 
Enfoque de investigación 16 
Tipo de investigación 17 
Diseño de la investigación 18 
Población y muestra 19 





Apéndice D. Tabulación de datos 
 
GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST 
 



























































































































1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
 
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
4 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
9 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
1
0 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
1
1 
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
1
2 
1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
1
3 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1
4 
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
1
5 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1
6 
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
1
7 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
1
8 
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
1
9 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
2
0 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
 
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
2
1 
0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
2
2 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
2
3 
0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
2
4 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
2
5 
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2
6 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2
7 
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
2
8 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
2
9 
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
3
0 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
3
1 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
 
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
3
2 
0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
3
3 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
3
4 
0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
3
5 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
3
6 
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
3
7 
1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
3
8 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
 
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
3
9 
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
4
0 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
4
1 
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
4
2 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 






1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
4
4 
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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UNIDAD I:  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 










Según su naturaleza, se identifican en dos grandes tipos de problemas:  
 
a) Los problemas prácticos: que son dificultades, anomalías, situaciones negativas 
o discrepancias entre “lo que es” y “lo que debe ser”. Éstos requieren de una 
acción para su solución y pueden ser de carácter económico, social, educativo, 
gerencial, de salud individual o colectiva. Ejemplos: la delincuencia, el desempleo, 
la inflación, la deserción escolar, las epidemias, etc. Por supuesto, la solución de 
estos problemas no está en manos de los científicos, pero el investigador sí 
puede aportar datos e información a las autoridades competentes para que 
tomen las medidas necesarias dirigidas a solventar tales dificultades. En muchos 
casos, para resolver un problema práctico, se requiere plantear y dar respuesta a 
problemas de investigación. 
 
b) Los problemas de investigación: también llamados problemas cognoscitivos o de 
conocimiento, constituyen nuestro principal centro de atención. A diferencia de 
los problemas prácticos, los problemas de investigación son interrogantes sobre 
un aspecto no conocido de la realidad. En este sentido, lo desconocido se 
presenta como un problema para el científico, quien se plantea preguntas sobre 
aquello que no conoce y que deberá responder mediante una labor de 




Independientemente de su naturaleza, un problema es todo aquello que, amerita ser resuelto. Sí 






● ¿Cuándo puede surgir un problema de investigación? 
 
a) Cuando existe una laguna o vacío en el conocimiento referido a una disciplina. 
 
b) Al presentarse algo desconocido por todos en un momento determinado. 
 
c) Cuando existe contradicción en los resultados de una investigación o entre dos 
investigaciones. 
 






Problemas prácticos Problemas de investigación 
El analfabetismo ¿Cuál fue la tasa de analfabetismo durante el 
primer semestre de 2017? 
Las pandillas juveniles ¿Cuáles son las causas que originan las 
pandillas juveniles? 
Existencia de un mercado 
negro de divisas. 
¿Qué consecuencias tendrá para la economía 
la existencia de un mercado negro de divisas? 
La empresa Z muestra 
pérdidas continuamente. 
¿Cuáles son las causas que ocasionan las 
pérdidas en la empresa Z? 
Un equipo de cómputo 
presenta fallas en su 
funcionamiento. 
Determinación de las causas que producen las 




Es importante aclarar que un problema de investigación no sólo se origina de 
situaciones negativas, éste también puede surgir de hechos positivos (Bernal, 2000; 
Méndez, 2001) citado por Arias (2006, p. 40). Por ejemplo, en una empresa Z, 
sorpresivamente aumenta significativamente el nivel de ventas. La directiva gira 
instrucciones para que se investigue el siguiente problema: ¿cuáles son los factores 
Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que 
no se sabe o que se desconoce, y cuya solución es la respuesta o el nuevo 




que han incidido en el incremento de las ventas de la empresa Z durante el 2° 
trimestre del año 2017? 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
● Requisitos que debe reunir un problema de investigación en su 
formulación: 
 
1. Debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos, es 
decir, por medio de una experiencia adquirida a través de nuestros sentidos: algo 
que se pueda ver, tocar o captar. Un problema como la existencia de vida después 
de la muerte, hasta el presente no ha sido resuelto de forma empírica. 
 
2. La respuesta a la pregunta debe aportar un nuevo conocimiento. 
 










5. Se recomienda formularlo de manera interrogativa, ya que cuando no se sabe algo, 
simplemente se pregunta. 
 
6. En la redacción de la pregunta deben obviarse términos que impliquen juicios de 
valor.  
 
Ejemplos:   
 
 
7. La pregunta no debe originar respuestas como un simple si o un no. De ocurrir esto, 
la interrogante deberá ser reformulada. 
 
Ejemplo:  
o Preguntas formuladas de manera incorrecta: 
¿Qué relación existe entre el nivel socioeconómico de los limeños y las actividades 
que acostumbran realizar durante el tiempo libre? 
 
¿Cuál ha sido la evolución del tipo de cambio (S/ x $) en el Perú, durante el período 
2015-2017? 
 





o Preguntas reformuladas: 
 
 
8. La pregunta debe estar delimitada, es decir, incluirá con precisión el espacio, la 
población y el tiempo o período al que se refiere. 
 
a) Delimitación del espacio: Es muy importante que la pregunta precise el ámbito o 






b) Delimitación de tiempo: En la formulación del problema debe indicarse el lapso o 






c) Delimitación de la población: En este caso hay que señalar los sujetos que serán 






Es importante señalar que algunos problemas no incluyen los tres elementos de 






a. ¿Contribuye la lectura al desarrollo de la memoria? 
b. ¿Influye el entorno familiar en el rendimiento escolar? 
 
 
a. ¿Cuál es la relación entre lectura y desarrollo de la memoria? 
b. ¿Cómo influye el entorno familiar en el rendimiento escolar? 
 
 
¿Cuál es la tasa de analfabetismo en la Región Ucayali – Perú para el año 2017? 
 
¿Cuáles fueron las causas del alto número de aplazados en la “Institución 
Educativa N°6046 Miguel Grau de Ate” durante el periodo escolar 2017? 
¿Cuál es el nivel de aptitud física de los estudiantes del tercer ciclo académico de la 




En este caso se precisa el espacio: “Empresa HL”, y el tiempo: Período diciembre 
2016 – agosto 2017. Sin embargo, no se hace referencia a una población 





1.3 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
● Objetivos de investigación: 
 
Objetivo es sinónimo de meta, es decir, aquello que se aspira lograr o alcanzar, y 
que en términos de conocimiento es lo que el investigador se propone obtener. 
 
En este orden de ideas: 
 
 
● Características de los objetivos de investigación  
 
a) Indican los conceptos que serán estudiados. 
b) Precisan las variables o dimensiones que serán medidas. 
c) Señalan los resultados que se esperan. 
d) Definen los límites o alcances de la investigación.  
e) Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo. 
f) Deben ser posibles de lograr. 
g) Junto al problema de investigación, los objetivos responden a la pregunta ¿qué 
se pretende con la investigación?, y, no al ¿para qué?, como señalan algunos 
autores. 
 
A continuación se presenta una lista de verbos indicados, para objetivos de 
investigación, clasificados según su nivel, por Arias, 2006, p. 44. 
 
Nivel exploratorio Nivel descriptivo Nivel explicativo 
Conocer Analizar Comprobar 
Definir Calcular Demostrar 
Descubrir Caracterizar Determinar 
Detectar Clasificar Establecer 
Estudiar Comparar Evaluar 
Explorar Cuantificar Explicar 
¿Qué factores ocasionaron las pérdidas en la “Empresa HL” durante el período 
diciembre 2016 – agosto 2017? 
Objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo que se 




Indagar Describir Inferir 
Sondear Diagnosticar Relacionar 
 Examinar Verificar 
 Identificar  
 Medir*  
 
* El verbo medir no debe ser entendido como la simple actividad que implica utilizar 
una cinta métrica para obtener la estatura de una persona, o las dimensiones de un 
terreno. En investigación social, medir significa la ejecución de objetivos de gran 
complejidad. Por ejemplo: medir la pobreza; medir la eficiencia, entre otros. 
 
Debe evitarse confundir los objetivos de investigación con: 
 
a) Objetivos educativos o instruccionales: que expresan lo que el estudiante debe 






b) Objetivos prácticos: que implican una habilidad psicomotora y son típicos de los 
proyectos tecnológicos que se desarrollan en áreas como Ingeniería, tecnología, 






c) Metas empresariales: que su logro depende de múltiples factores ligados a la 






d) Propósitos: que son acciones que pueden escapar del alcance de la 
investigación.  
“Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en la 
capacidad de redactar oraciones completas...” 
“Diseñar un prototipo...” 
“Desarrollar un programa computarizado (software)...” 
“Aumentar la producción...”  















● Tipos de objetivos de investigación: 
 



















● Correspondencia entre título, formulación del problema y objetivo 
general 
 
La correspondencia entre título, formulación del problema y objetivo general radica 
en la presencia de elementos comunes, en los tres componentes del esquema de 
investigación. Esta relación se presenta en los siguientes ejemplos: 
“Motivar a los miembros de una comunidad...” 
“Concientizar a los directivos...” 
“Entrevistar a un grupo trabajadores...”  
“Plantear una serie de recomendaciones...” 
Un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la 
formulación del problema. Éste se puede descomponer, al menos, en dos objetivos específicos. 
Los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán 
objeto de estudio. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de éste. 
Analizar las causas de la pobreza en el Perú (2015-2017).  
 
Primero. Identificar las causas económicas de la pobreza en el Perú. 
Segundo. Explicar las causas políticas que originan la pobreza en el Perú. 
Tercero. Examinar las causas sociales: culturales y educativas, determinantes de la 










Causas de la deserción 
escolar en la Educación 
Básica. Caso: 
Instituciones Educativas 
públicas de Lima 
Metropolitana. 
 
Impacto del control de 
cambio de divisas en el 




¿Cuáles son las causas 
de la deserción escolar en 
las Instituciones 
Educativas públicas de 
Lima Metropolitana? 
 
¿Qué impacto ocasionará 
el control de cambio de 




Establecer las causas de 
la deserción escolar en las 
Instituciones Educativas 
públicas de Lima 
Metropolitana. 
 
Determinar el impacto del 
control de cambio de 
divisas en el volumen de las 
importaciones peruanas. 
 
1.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
● Importancia de la investigación: 
 
a) Permite la mejor aplicación metodológica. 
 
El rigor de la investigación se inicia, con el proyecto de investigación, su 
elaboración, permite adquirir experiencia, en la actividad humana más seria y 
absorbente, moldea la conducta del estudiante hacia el rigor lógico y la habitúa a 
ser constante, para lograr sus objetivos de vida y de las investigaciones que 
emprenda. De igual manera permite determinar la claridad del pensamiento, las 
habilidades expositivas, sean éstas orales o escritas y el grado de originalidad al 
plantear los problemas de investigación. 
 
b) Contribuye en la sistematización de la teoría metodológica. 
 
La ejecución del proyecto de investigación, permite la aplicación teórica-práctica 
de la investigación y adiestra al investigador en la descripción, explicación y 
análisis de los principios, leyes, conceptos, categorías, teorías y otros elementos 
que sirvan de base, para descubrir la verdad y para desarrollar la metodología 
como disciplina científica. Su elaboración, confirma la importancia de dicha 
teoría, utilizando como actividad integradora elementos teóricos-prácticos para 
conocer y transformar la realidad. 
 





La investigación científica es lógica, por lo tanto, implica orden por excelencia. El 
proyecto de investigación es el instrumento que objetiviza dicho orden, en él se 
encuentran las vías más adecuadas para resolver problemas de investigación, 
las etapas o procedimientos relativamente constantes que previamente 
determina el investigador, para realizar sus investigaciones. 
 
d) Disminuye los errores de la investigación. 
 
Los vacíos de la investigación ocurren con frecuencia, cuando no se han 
estudiado algunas propiedades, relaciones o conexiones internas del objeto de 
estudio, por no estar considerados en la operacionalización de la hipótesis, en 
efecto, no se ha llegado a conocer la esencia del fenómeno en su integridad, 
porque los procedimientos metodológicos no fueron aplicados a todos los 
elementos que confirman la estructura interna de los mismos. 
 
 
● Alcances de la investigación: 
 
a) Humanos: Conjunto de personas que van a participar durante el desarrollo de la 
investigación. 
 
b) Institucionales: Encontraremos las fuentes bibliográficas tales como libros de 
consulta, enciclopedias, diccionarios, anuarios y guías que puedan ayudarlo: 
publicaciones periódicas, folletos, etc. 
 
c) Económicos: Realización de presupuesto de gastos (para materiales, 
transportes, sueldos, reproducción de escritos, etc.). Puesto que el logro de la 
información necesaria para realizar la investigación, tiene elevado costo. 
 
d) Temporales: En relación con el tiempo pasado, presente y futuro, es decir, se 
ubica el tema en el momento, en que un fenómeno sucedió o pueda suceder. 
 
e) Espaciales: En relación con el espacio, indica la circunstancia en sí, de la 
problemática a una población o muestra determinada, estos dos factores deben 






Toda investigación, está orientada a la resolución de algún problema, por 
consiguiente, es necesario justificar, o exponer los motivos que merecen la 
investigación. Así mismo, debe determinarse su cubrimiento o dimensión, para 
conocer su variabilidad. 
 
 
● Criterios de justificación: 
 
a) Justificación teórica: Cuando el propósito del estudio es generar reflexión y 
debate académico sobre el conocimiento. 
 
b) Justificación práctica: Cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por 
lo menos, propone estrategias que de aplicarlas contribuirían a resolverlo. 
 
c) Justificación metodológica: Sí los métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos de investigación, tienen validez y confiabilidad y al ser empleados 




1.5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Ningún investigador tiene recursos ilimitados para su esfuerzo de investigación. 
Todos los proyectos de investigación deben ser planificados y ejecutados de acuerdo 
con los recursos disponibles. Además de las limitaciones de tiempo, dinero y personal, 
la tarea de un investigador se ve obstaculizada por la medida en que su propio 
conocimiento y experiencia en el área son imperfectos, y la medida en que ciertas 
consideraciones prácticas y éticas lo limitan en el diseño y la ejecución de sus 
planes de investigación. 
 
Ya hemos señalado, las precauciones que debemos tomar en la 
interpretación y la generalización de nuestros hallazgos a la luz de las limitaciones 
de nuestros datos y la metodología. Lo que se sugiere aquí es simplemente que 
hay que explicar estas limitaciones adecuadamente en el informe de investigación.  
 
Por ejemplo, tenemos que explicar el limitado alcance del estudio. Debemos 




de casos estudiados y la población designada por ellos y que, como tal, 
extrapolaciones sería en gran medida inadecuados. 
 
Una descripción detallada del diseño muestral, la adecuación del marco de 
muestreo, la cobertura incompleta de las observaciones previsto, y la cantidad de 
no respuesta se debe dar. 
 
Del mismo modo, las limitaciones del estudio en términos del nivel de 
fiabilidad y validez de los diferentes aspectos de los datos también debe ser 
indicado. 
 
El objetivo de nuestro estudio no debe ser solamente en la descripción de los 
datos, sino de las interpretaciones que conducen a perfeccionamiento y el 
desarrollo de los conocimientos teóricos en la disciplina. No debemos dudar de 
ejercer la imaginación en la localización de lo que nuestros resultados se suman a, 
y siempre debemos tratar de explicar parsimoniosamente el sentido de nuestra 
búsqueda de generalizaciones y saliendo de ellos. 
 
Por último, debemos recordar que el desarrollo de cualquier ciencia depende, 
en gran medida, en sus teorías y conceptos. Si hemos iniciado nuestra 
investigación a la luz de una teoría en particular, de hecho debe centrarse en la 






UNIDAD I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, 
o una (F) si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
1. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿Existen dos tipos de problema: los prácticos y los de investigación?       (   )   (   ) 
 
● ¿Un problema de investigación es una pregunta o interrogante 
sobre algo que no se sabe o que se desconoce? (   )   (   ) 
 
● ¿Los objetivos de investigación son las actividades o procesos 








2. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿Los alcances de la investigación vienen a ser las metas a lograr?       (   )   (   ) 
 
● ¿La importancia de la investigación es el aspecto más relevante del estudio? (   )   (   ) 
 
● ¿En las limitaciones de la investigación, también se deben incluir 








3. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿Los antecedentes de la investigación vienen a ser los estudios 
previos: trabajos y tesis de grado, artículos e informes científicos? (   )   (   ) 
 
● ¿La definición de términos básicos es igual a un glosario de términos?       (   )   (   ) 
 
● ¿Las bases teóricas son las posturas teóricas, que deben ser 












4. La pregunta o problema de investigación:   
 
a. Solo debe contener las variables fundamentales del estudio y la población. 
b. Debe ser suficientemente novedosa, por ejemplo no es adecuada si se dirige a 
contrastar hallazgos previos. 
c. El proceso de documentación es posterior a la delimitación de la pregunta. 
d. Todas son ciertas. 
 
 
5. Para su formulación comience con un verbo en infinitivo:  
 
a. La formulación del problema. 
b. Los objetivos de la investigación. 
c. Los alcances de la investigación. 
d. La importancia de la investigación. 
 
 
6. Las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación 
con su proyecto, son:  
 
a. Las bases teóricas. 
b. Las paráfrasis. 
c. Los antecedentes de la investigación. 
d. Los apéndices. 
 
 
7. Una no corresponde a la elaboración de las bases teóricas de la investigación:  
 
a. Relación entre la teoría y el objeto de estudio. 
b. Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. 
c. Estudios previos: trabajos y tesis de grado, relacionados con el problema planteado. 
d. Posición de distintos autores sobre el tema o problema de investigación. 
 
 
C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en 
los paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta:  
 
 
8. Sobre el planteamiento del problema:  
 
A. Objetivo de la investigación.  (    ) 1. Son enunciados  que expresan lo 
que 
se  aspira  saber. 
 
B. Determinación del problema.  (    )  2. Es la descripción de la realidad, objeto 
de estudio (de lo general a lo 
específico). 
 
C. Importancia de la investigación.  (    )  3. Son  los  posibles  aportes desde  el  
punto de vista teórico o práctico. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 





9. Sobre el planteamiento del problema:  
 
A. Limitaciones de la investigación.  (    )  1. Son   las  delimitaciones   humanas,  
institucionales, económicas, etc. 
 
B. Alcances de la investigación.  (    )  2. Son  las  razones por  las cuales  se  
realiza la investigación. 
 
C. Importancia de la investigación.  (    ) 3. Son   obstáculos   que  
eventualmente  
pudieran presentarse durante el 
desarrollo del estudio 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 








UNIDAD I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Una vez concluida la unidad, elabore su Proyecto de Investigación Científica, respecto a los 
capítulos sobre: “Planteamiento del Problema y Aspectos Teóricos”, está actividad le 
permitirá aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas. 
 
 
ACTIVIDAD I:   EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Elabore el planteamiento del problema de su proyecto de investigación, que incluya la 
determinación del problema, su formulación, los objetivos, la importancia y alcances de 
investigación, así como las limitaciones de la investigación: 
 
 
1.1. Determinación del problema: 
 
En esta sección debe determinar el problema, para lo cual se recomienda lo 
siguiente: 
 
● Describa la realidad objeto de estudio partiendo de lo general a lo específico 
(de lo macro a lo micro). 
● Explique la situación actual. 
● Indique los elementos o situaciones relacionadas con el problema. 
● Aporte datos y cifras confiables. 
● Destaque la relevancia del problema. 
 
Si le resulta complicado identificar un problema de investigación, puede hacer 
uso de las siguientes fuentes: 
 
a) Observación de problemas de carácter práctico, en cualquier ámbito: laboral, 
estudiantil, comunitario, etc. 
b) Revisión profunda de la bibliografía e investigaciones sobre el tema. 
c) Consulta a expertos en el área. 
d) Líneas de investigación establecidas por instituciones. 
 






1.2. Formulación del problema: 
 
Al elaborar esta sección, recuerde que la formulación es una interrogante sobre un 
aspecto no conocido de la realidad. En este sentido, redacte una pregunta clara y 
precisa que cumpla las siguientes condiciones: 
 
● Debe guardar una estrecha correspondencia con el título del proyecto (ver 
unidad I, sección 1.2, p. 12). 
● Evite adjetivos que impliquen juicios de valor tales como: bueno, malo, mejor, 
peor. 
● La pregunta no debe dar origen a respuestas tales como si o no. De ser así, 
debe ser reformulada.  





¿Cuáles fueron las causas que ocasionaron un incremento de las pandillas 
juveniles en la ciudad de Lima durante el primer semestre de 2017? 
 
 
1.3. Objetivos: General y específicos. 
 
Al elaborar este punto, tenga en cuenta que los objetivos de investigación son 
enunciados que expresan lo que se aspira saber. Para su formulación comience 
con un verbo en infinitivo y luego indique aquello que pretende estudiar y conocer. 
Si le resulta complicado precisar sus objetivos, intente responder las siguientes 
preguntas: ¿Qué deseo saber?, ¿Qué información o resultados espero obtener? 
 
Ejemplos de objetivos: 
 
● Determinar las causas que originan la delincuencia juvenil.  
● Identificar los factores que inciden en el rendimiento estudiantil.  
● Establecer la relación entre las variables nivel educativo e ingresos.  
 
Los objetivos de investigación no deben confundirse con actividades o procesos 
implícitos en el estudio.  
 
Son actividades y no objetivos de investigación, por ejemplo: 
 




● Elaborar conclusiones. 
● Entrevistar a los miembros del personal docente de la UNE - EGyV. 
● Formular recomendaciones.  
 
Por otra parte, también puede presentar un objetivo general (en correspondencia 





CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 




Formulación del problema:  
¿Cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes del primer 
semestre de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación (promoción 2017-
I)?  
 
Objetivo general:  
Determinar las características socioeconómicas de los estudiantes del primer 




1. Cuantificar el ingreso promedio del grupo familiar al que pertenece el estudiante.  
2. Establecer el nivel educativo de los padres del estudiante.  
3. Identificar el tipo de vivienda y la zona en donde reside el estudiante.  
 
Evidentemente, en el ejemplo anterior, el cumplimiento de los objetivos 
específicos conduce al logro del objetivo general. 
 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación: 
 
En esta sección debe señalar las razones por las cuales se realiza la investigación 
y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. 
 





● El porqué y para qué, se hace la investigación (Rojas Soriano, 2001).  
● Relevancia científica, social y contemporánea (Ramírez, 1999).  
● Importancia del estudio y posibles aportes teóricos o prácticos.  
● Probables beneficiarios con los resultados (directos e indirectos). 
● Alcances temporales, espaciales y poblacionales. 
 
(En cualquiera de los casos: ver unidad I, sección 1.4., p. 17). 
 
1.5. Limitaciones de la investigación: 
 
Son obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo del 




● Falta de cooperación de los encuestados al suministrar la información.  
● La suspensión de actividades en una institución en la que se realiza una 
investigación. 
● Imposibilidad para controlar los efectos perturbadores provocados por variables 
extrañas en un experimento. 
 
Al realizar este apartado, recuerde que las limitaciones son limitaciones de la 
investigación, más no del investigador. (En cualquiera de los casos: ver unidad I, 










2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Los antecedentes constituyen el marco de referencia que permite ubicar el tema  de 
investigación dentro del área del conocimiento general. Se redacta en función a  los 
objetivos y la justificación. 
 
Los antecedentes tienen que incluir una buena revisión actualizada de la 
bibliografía nacional y/o extranjera existente sobre el problema planteado. 
 
Siendo que toda investigación tiene un cuerpo de conocimientos que la 
preceden, en esta sección se presentan las investigaciones similares o 
relacionadas con el tema. Se debe hacer constar: Año de publicación, autor, título 
de la investigación, y conclusiones. 
 
La bibliografía que se mencione no necesita ser abundante pero sí debe ser 
representativa. Los antecedentes bibliográficos deben estar relacionados 
directamente con la investigación. 
 
La presentación de los antecedentes debe seguir la Ley del embudo; es decir, 
primero mencione aquellos estudios de interés general pero luego va centrándose 
en los estudios de interés de mayor importancia y de mayor precisión. En otras 











Forma de consignar los antecedentes teóricos, según el criterio de cada investigador: 
 
Primero. El año de publicación o realización del trabajo de investigación. 
Segundo. Apellidos y nombres del investigador o investigadores si fueron varios. 
Tercero. El título del trabajo de investigación. 




2.2 BASES TEÓRICAS 
 
En algunas universidades la denominan el marco teórico general y en otras, 
supuestos teóricos. Nosotros lo denominaremos como el marco teórico, el marco 
conceptual o el marco de referencia, que es la exposición y análisis de la teoría o 
grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e 
interpretar los resultados de la investigación. Se debe construir una plataforma 
solida de conocimientos, a partir de la cual se derivan sus planteamientos y 
supuestos. 
 
















La elaboración de fichas es muy importante, pues además de servirle para la 
construcción del marco teórico, le servirá para elaborar el último capítulo de 
referencias bibliográficas. 
 
Asimismo, no debe  olvidar que deben estar incluidas todas las variables que 
estudiará. Además, si va a determinar ciertos grados de relación entre variables, 
también debe buscar sustento bibliográfico al respecto. 
 
La presentación de las bases teóricas, no es la transcripción de fichas 
bibliográficas, sino la presentación de ellas pero para ir sustentando ciertas ideas u 
o Definir con precisión las variables y la hipótesis. 
o Establecer las pautas específicas hacia donde irá la investigación que se está por presentar. 
o Fundamentar y sustentar la investigación. 
o Analizar e interpretar los datos. 
o Ordenar las observaciones para explicar de qué manera están relacionados los fenómenos. 
 
o Revise las fuentes bibliográficas 
o Analice el contenido de los temas que se relacionan con el suyo. 
o Clasifique el material. 
o Construya un esquema o bosquejo del marco teórico 
o En la construcción de su esquema, genere ideas, haciéndose a sí mismo preguntas. 




hipótesis del autor. Se debe presentar conclusiones parciales a partir de lo que 
opinan diversos autores antagónicos o coincidentes. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 
La definición de términos básicos es una sección opcional del proyecto de 
investigación o de la tesis, va al final de marco teórico o referencial, es decir, es una 
especie de glosario que se hace del planteamiento del problema y el mismo sirve 
para clarificar mejor el problema, a fin de evitar ambigüedades en los términos 
usados para plantearlo, con ello se gana mayor claridad en la investigación. 
 
No hay que confundir esta parte del trabajo de investigación con un glosario, 
en vista que acá solo se definen términos importantes reflejados en el 
planteamiento del problema. 
 
En este sentido las Normas para la Elaboración, Presentación, Evaluación y 
Aprobación de los proyectos de investigación o trabajos de grado (Pregrado y 
Postgrado) de las Universidades, plantean que la definición de términos, consiste 
en establecer el significado específico y según el contexto a los conceptos 
principales, involucrados en el problema formulado. Solo se definen los términos 
que presenten ambigüedad o los que tengan significados distintos a las de uso 
común, lo cual es necesario para la comprensión del lector, y para que el propio 
investigador sepa qué datos son los que tiene que buscar. Este aspecto es 
opcional, como se mencionó anteriormente, siempre y cuando se definan los 
conceptos, a medida que se redacte el marco referencial. La definición de 
términos se presenta en estricto orden alfabético. 
 
En los estudios cualitativos este apartado no se incluye dado que son los 
sujetos objeto del estudio quienes deben definirlos desde su propia perspectiva. 
En caso de que el tutor exija que lo presentes de la forma no correcta, síguele la 







Se trata de definir los términos más importantes relacionados con las variables, aquellos 
que sirven de fundamento estructural y conceptual, en forma concatenada, ordenada y 
expositiva, no se trata de una enumeración tipo glosario por cuanto desvirtúa la 






UNIDAD II: ASPECTOS TEÓRICOS,  
 
 
1. Sobre los aspectos teóricos:  
 
A. Antecedentes del Problema. (    ) 1. Es   el   desarrollo   amplio   de   los  
conceptos  y  proposiciones. 
 
B. Definición de Términos Básicos.  (    ) 2. Son los estudios previos relacionados  
con el problema planteado. 
 
C. Bases Teóricas.   (    ) 3. Consiste en dar el significado preciso  
de los conceptos principales, o 
variables involucradas en el 
problema. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
















UNIDAD II: ASPECTOS TEÓRICOS 
 
Elabore el aspecto teórico o aspecto referencial de su proyecto de investigación, en la 
que se exprese el producto de la revisión documental-bibliográfica, lo cual consiste en 
una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones, que sirven de 
base a la investigación por realizar. 
 
Dichos aspectos, generalmente, se estructura en tres secciones: 
 
 
2.1 Antecedentes del problema: 
 
En este punto debe referirse a los estudios previos: trabajos y tesis de grado, 
artículos e informes científicos relacionados con el problema planteado, es decir, 
investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con su 
proyecto, por lo que no deben confundirse con la historia del objeto en cuestión. 
 
Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un 
área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones. 
 
En este punto es necesario señalar, además de los autores y el año en que se 
realizaron los estudios, los objetivos y principales hallazgos y aportes de los 
mismos. 
 
(En cualquiera de los casos: ver unidad I, sección 2.1., p. 20). 
 
2.2 Bases teóricas: 
 
Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones 
que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el 
problema planteado. 
 
Al elaborar esta sección puede dividirlo en función de los contenidos que 





Para elaborar las bases teóricas de la investigación se sugiere considerar los 
siguientes aspectos: 
 
● Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. 
● Relación entre la teoría y el objeto de estudio. 
● Posición de distintos autores sobre el tema o problema de investigación. 
● Adopción de una postura teórica, la cual debe ser justificada. 
● Es muy importante que se realice un análisis o comentario explicativo después de 




Esquema de bases teóricas para una investigación sobre: 
 
 
LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
 
 
2.2.1 Concepto de rendimiento académico 
2.2.2 Factores relacionados con el rendimiento académico 
 
2.1.1.1. Factores personales que influyen el rendimiento académico  
2.1.1.2. Factores familiares que inciden en el rendimiento académico  
2.1.1.3. Factores institucionales asociados con el rendimiento académico  
2.1.1.4. Otras variables vinculadas con el rendimiento académico 
 
 




2.3 Definición de términos básicos: 
 
Al elaborar esta sección, tenga en cuenta que la definición de términos básicos, 
consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos 






Según Tamayo (1998), la definición de términos básicos “es la aclaración del 
sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y 




● El término" demanda", en una investigación sobre Economía, se refiere a la 
cantidad de productos solicitados o adquiridos en un período determinado. 
 
● Mientras que, en un estudio sobre Derecho, "demanda" equivale al escrito 
mediante el cual una de las partes ejerce, en juicio, una acción o reclamo 
contra la otra parte. 
 
 
Erróneamente, se tiende a confundir esta sección con un glosario, por tal razón 
se establecieron las siguientes diferencias: 
 
 
Definición de Términos Básicos: Glosario: 
 
● Contiene sólo los vocablos o 
expresiones inmersas en el 
problema. 
  
● Puede ubicarse luego del 
problema o en el marco teórico.  
 
 
● Contiene los vocablos de difícil 
comprensión en un texto. 
 

















UNIDAD III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 




Ante la presencia de cualquier problema o incógnita, toda persona está en la 
capacidad de suponer, sospechar y de buscar probables explicaciones. Tales 




Dicha relación puede manifestarse de las siguientes formas: 
 














La variable calidad nutricional puede estar relacionada con la variable 







Hipótesis es una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables, la 
cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación. 
“El accidente fue causado por exceso de velocidad.” 
“El control de cambio de divisas producirá mayor inflación.” 
“La calidad nutricional incide en el rendimiento académico.” 
Las hipótesis se desprenden de la teoría, es decir, no surgen de la simple imaginación sino que 





● ¿Para qué sirven las hipótesis y cuándo utilizarlas? 
 
a) Las hipótesis orientan la investigación. Indican al investigador dónde debe iniciar 




Ante esta hipótesis, lógicamente, el investigador empezará por observar y 





En este caso los investigadores comenzarán por examinar las piezas y 
mecanismos esenciales del vehículo. 
 
 
b) Por la estrecha relación que deben tener las hipótesis con los objetivos de 









En los ejemplos anteriores se identifican claramente las variables objeto de 
estudio. 
 
c) Las hipótesis, según el problema formulado se utilizan para explicar o predecir 





“El bajo rendimiento de los estudiantes se debe a la actuación del docente.” 
“El accidente fue causado por fallas mecánicas.” 
“El bajo sueldo que devengan los docentes incide en la calidad de la enseñanza.” 
 
“Una baja ingesta de carbohidratos afecta el rendimiento deportivo en atletas de 
alta competencia.” 
Para explicar: "La baja calificación de los estudiantes fue debida a la 
ausencia de éstos en el curso de nivelación." 
 
Para predecir: "Los estudiantes que participen en el curso de nivelación 
obtendrán mayor calificación que aquellos que no participen." 
Las hipótesis comprobadas en los numerosos experimentos realizados por 
Mendel en el siglo XIX, confirmaron su teoría a tal punto que condujeron a 




d) Sirven para probar teorías (Hernández y otros, (2014, p. 104). En la medida en 
que una hipótesis es sometida a prueba y verificada en varias oportunidades, 








e) Sirven para generar teorías. Puede ocurrir que una hipótesis no cuente con 
suficiente sustento teórico. Sin embargo, a partir de la comprobación de hipótesis 
se puede construir una teoría (Black y Champion, citados por Hernández y otros, 







● ¿Cuándo usar hipótesis? 
 
a) La formulación de hipótesis es necesaria en investigaciones de nivel explicativo, 
cuando se pretende establecer relaciones causales entre variables. De hecho, la 
finalidad de las investigaciones explicativas es probar hipótesis causales. 
 
b) También es pertinente el uso de hipótesis en algunas investigaciones de 
carácter descriptivo, específicamente en las correlaciona/es y en las que se 
busca establecer una asociación (no causal) entre variables. 
 
c) En las investigaciones de nivel exploratorio, debido al escaso conocimiento que 
se posee sobre el objeto de estudio, no se plantean hipótesis de forma explícita, 
es decir, se trabaja sólo con objetivos. 
 
Si en una investigación no se verifica la hipótesis de trabajo, no significa que el 
estudio sea inválido o que carezca de utilidad. Rechazar una hipótesis y comprobar 




TIPOLOGÍA DE LAS HIPÓTESIS. 
 
 
● Hipótesis de investigación: 
 
Las hipótesis sobre los “quantum” de los rayos luminosos, sirvieron para que 
Albert Einstein construyera su Teoría de la Relatividad. 
Se tiene planeado hacer una inversión en costosos equipos para implantar 
un sistema en la empresa. Al someter a verificación las hipótesis 
relacionadas con la efectividad y eficiencia de dicho sistema, se decidirá si es 




Es la suposición que se aspira verificar o comprobar. También se le denomina 
hipótesis de trabajo. Éstas se clasifican en: 
 

































“La huelga se inició por falta de pago a los empleados.”  
“El incendio fue ocasionado por un cortocircuito.” 
“La aplicación del tratamiento X disminuirá el nivel de colesterol en la sangre.” 
“La falta de empleo originará mayor delincuencia.” 
“El grupo que recibió tratamiento obtendrá mayor puntaje que el grupo que 
no lo recibió.” 
“El grupo que cursa estudios en el turno de la mañana obtendrá mayor 




En esta situación no se manipulan variables, por cuanto los estudiantes 
permanecen en sus turnos correspondientes 
 
 






4. No Direccional: no indica tendencia, sólo expresa la posible diferencia entre 


















En este caso se relacionan las variables cualitativas: género (damas y varones) y 




● Hipótesis alternativas: 
 
Son aquellas que plantean opciones distintas a la hipótesis de trabajo o de 
investigación. 
“El grupo A obtendrá mayor puntaje que el grupo B.” 
A > B 
 
“Existirá una diferencia entre el puntaje del grupo A y el puntaje del grupo B.” 
A ≠ B 
“A mayor inversión, mayor cantidad de empleos.” 
“Mientras más años de experiencia laboral, mayores serán los ingresos.” 
Hipótesis de investigación: Hi: “El bajo puntaje obtenido en la prueba fue 
producto del tiempo de ejercitación.” 
 
Hipótesis alternativa: Ha: “El bajo puntaje en la prueba fue producto de 












En general, los científicos se ocupan de estudiar fenómenos o cambios que ocurren 
en la naturaleza, en la sociedad y en el conocimiento. De manera más específica, el 







La edad, el peso corporal, la estatura, la temperatura ambiental, las marcas 




● Tipos de variables: 
 
A. Según su naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas: 
 






Así mismo, las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. 
 
1. Discretas: son las que asumen valores o cifras enteras. Ejemplos: cantidad de 
estudiantes en una aula de clases (pueden ser 39, 40 ó 41, pero nunca 40,7 
estudiantes); otro ejemplo es la cantidad de libros que pueden ser 
“A diferencia de las damas, los varones prefieren ocupar su tiempo libre en 
actividades deportivas.” 
Variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que 
es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. 
Cantidad de habitantes en una región, notas o calificaciones estudiantiles, 
número de personas que pertenecen a un partido político, tiempo empleado 




consultados, ya que nunca podrá revisar 25,3 libros, pero si podrá consultar 
25 ó 26. 
 
2. Continuas: son aquellas que adoptan números fraccionados o decimales. 
Ejemplos: la temperatura ambiental puede alcanzar 32,4oC. Un objeto puede 
medir 58,6 cm de alto. 
 
b) Variables Cualitativas: también llamadas categóricas, son características o 
atributos que se expresan de forma verbal (no numérica), es decir, mediante 
palabras. Éstas pueden ser: 
 
1. Dicotómicas: se presentan en sólo dos clases o categorías. Ejemplos: género: 
masculino o femenino; tipos de escuelas: públicas o privadas; procedencia de 
un producto: nacional o importado; tipos de vehículos: automático o 
sincrónico. 
 
2. Policotómicas: se manifiestan en más de dos categorías. Ejemplos: marcas 
de computadoras, colores de tintas, tipos de empresas, clases sociales.  
 
 
B. Según el grado de complejidad, tanto las variables cuantitativas como las 
cualitativas pueden ser simples o complejas: 
 
a) Variables simples: son las que se manifiestan directamente a través de un 
indicador o unidad de medida. No se descomponen en dimensiones. Ejemplos: 
el precio de un producto simplemente se expresa en unidades monetarias; 
mientras que la edad se manifiesta en años cumplidos. 
 
b) Variables complejas: son aquellas variables que se pueden descomponer en dos 
dimensiones como mínimo. Luego se determinan los indicadores para cada 
dimensión (véase más adelante, en la sección dimensiones e indicadores). 
 
 






a) Variables Independientes: son las causas que generan y explican los cambios en 
la variable dependiente. En los diseños experimentales la variable independiente 
es el tratamiento que se aplica y manipula en el grupo experimental. Ejemplo: la 
dieta a la que es sometido un grupo de pacientes obesos.  
 
b) Variables Dependientes: son aquellas que se modifican por acción de la variable 
independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan 
origen a los resultados de la investigación. Ejemplo: el peso corporal de los 
integrantes del grupo o muestra. 
 
 
c) Variables Intervinientes: son las que se interponen entre la variable 
independiente y la dependiente, pudiendo influir en la modificación de esta 
última. En un diseño experimental puro, este tipo de variable debe ser controlada 
con el fin de comprobar que el efecto es debido a la variable independiente y no 
a otros factores. Ejemplo: el ejercicio físico practicado por el grupo. Ante esta 
situación, es probable que el investigador controle dicha variable mediante la 
prohibición del ejercicio durante el período de administración de la dieta, para 
tener así la certeza de que la modificación del peso se debe a la dieta y no al 
ejercicio físico. 
 
d) Variables Extrañas: también llamadas ajenas, son factores que escapan del 
control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en los resultados. 
Ejemplo: los factores hereditarios probablemente incidan en el peso corporal de 
una persona. También puede ser una variable extraña cualquier medicamento o 
suplemento que ingieran los sujetos sin haber sido indicado por el investigador. 
 
 











“Los individuos sometidos a la dieta Z, disminuirán su peso corporal” 
 
 
Variable Independiente: la dieta Z.  
 
Variable Dependiente: peso corporal. 
 
Variable Interviniente: realización de ejercicio físico. 
 









No todas las variables se pueden descomponer en más de un elemento. Este es el 
caso de las variables simples, las cuales fueron tratadas anteriormente. No 
obstante, en las variables complejas resulta diferente, ya que por su naturaleza no 
pueden ser estudiadas como un todo, sino que deben ser descompuestas en sus 





Se desea evaluar la calidad de servicio que presta el Hotel Paraíso, el cual 
presenta una organización bastante amplia y compleja, por lo que se decide 
descomponer la variable calidad de servicio en función de las principales áreas que 




Calidad del servicio.  Calidad del servicio en la recepción. 
 Calidad del servicio habitaciones. 




Es importante aclarar que, en función de los objetivos de investigación, en 
algunos casos una dimensión puede ser considerada como una variable autónoma 
(Sabino, 2000, p.80). Es decir, una dimensión es una variable en sí misma. Una 
muestra de lo antes expuesto, consiste en estudiar de forma separada e individual 
cualquiera de las dimensiones referidas en el ejemplo anterior. 
 
Por otra parte, una vez que han sido establecidas las dimensiones de la 
variable, todavía faltan los elementos o evidencias que muestren como se 















Por ejemplo, en el caso de variables cuantitativas simples como la edad, el 
indicador es el número de años cumplidos. El peso corporal tiene como indicador la 
cantidad de kilogramos (sistema MKS). Mientras que el salario se mide en unidades 
monetarias. 
 
En el caso de una variable compleja, cada dimensión que la integra puede 
tener uno o varios indicadores, de los cuales se derivan las preguntas o ítems del 
instrumento de recolección de datos. Así mismo, es importante no confundir los 






Calidad del servicio en la recepción.  Atención permanente: 24 hrs. 
 Responsabilidad. 
 Dominio de varios idiomas. 
Calidad del servicio habitaciones.  Limpieza. 
 Equipamiento básico: TV, TV Cable. 
 Tiempo de respuesta a solicitudes. 
Calidad de servicio en el restaurante.  Trato cortés y amable. 
 Rapidez del servicio. 




2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 
Aun cuando la palabra "operacionalización" no aparece en la lengua hispana, este 
tecnicismo se emplea en la investigación científica para designar al proceso 
mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos 
Un indicador es un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar 






concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores. Por 
ejemplo, la variable actitud no es directamente observable, de allí que sea 
necesario operacionalizarla o traducirla en elementos tangibles y cuantificables. 
 
 
● Etapas básicas de la operacionalización de las variables: 
 
La operacionalización de una variable, por lo general, se representa en un cuadro. 
No obstante, el proceso consta de tres etapas básicas: 
 
a) Definición nominal, conceptual o constitutiva de la variable: consiste en establecer 





b) Definición real de la variable: significa descomponer la variable, para luego 







c) Definición operacional de la variable: establece los indicadores para cada 
dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición.  
 
Continuando con el ejemplo anterior, la variable actitud hacia un objeto se 
compone de las siguientes dimensiones: 
 
 
La dimensión cognitiva cuyos indicadores son los juicios y creencias 
acerca del objeto; la dimensión afectiva se manifiesta a través de los 
sentimientos y emociones que produce el objeto, y la dimensión conductual que 
se traduce en las intenciones y tendencias que genera el objeto. Esta variable 
será medida a través de una escala de Likert. 
 “Las actitudes son predisposiciones aprendidas para responder de manera 
favorable o adversa ante un objeto específico.” (Feldman, 1995, p.503). 
 
 Una actitud posee tres componentes o dimensiones (Feldman, 1995; 
Morris, 1992; Myers, 1995). En este sentido, las dimensiones de la variable 
actitud son:  
 







Una vez concluido el proceso de operacionalización, se elabora el cuadro 
de variables, dimensiones e indicadores, el cual se presenta a continuación: 
 
Variable Dimensiones Indicadores 
Actitud hacia 
un personaje 
Cognitiva  Juicios acerca del personaje. 
 Creencias sobre el personaje 
Afectiva  Sentimientos hacia el personaje. 
 Emociones que produce el 
personaje 
Conductual  Intenciones hacia el personaje 
 Tendencias que genera el personaje 
 
 
● Niveles de medición de las variables 
 
El nivel de medición se define como el tipo de escala que permite asignar un 
grado o valor a una variable. De dicha escala depende la técnica estadística que 
puede emplearse en el análisis de los datos obtenidos. 
 
Los niveles son: 
 
b) Nivel de medición nominal: escala que adoptan las variables cualitativas la cual 
consiste en la clasificación en dos o más categorías, las cuales no tienen 
vinculación entre sí.  
 
 
Por el carácter cualitativo de las variables, en esta escala no se aplican 
operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división). Sólo se 
cuantifica la frecuencia o el número de casos perteneciente a una categoría. 
 
 
c) Nivel de medición ordinal: escala en la que se establece un orden jerárquico 
entre variables cualitativas o categorías. En esta escala no se indica la magnitud 
de la diferencia entre las categorías, ni se aplican las operaciones matemáticas 
básicas. Al igual que en el nivel nominal, únicamente se realizan distribuciones 




d) Nivel de medición por intervalos: escala en la que se establecen distancias o 
intervalos iguales entre los valores. Esta escala se utiliza para variables 
cuantitativas y en la misma no existe un cero absoluto, es decir, éste se fija 
arbitrariamente. En este tipo de escala sí es posible realizar diferentes cálculos 
matemáticos y estadísticos. 
 
e) Nivel de medición de razón: escala para variables cuantitativas, que además de 
mantener intervalos similares, posee un cero absoluto el cual indica ausencia 
total de la variable. Al igual que en el nivel de medición por intervalos, en esta 








UNIDAD II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  
 
A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, 
o una (F) si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
1. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿La hipótesis es la suposición que expresa la posible relación 
entre dos o más variables?  (   )   (   ) 
 
● ¿La hipótesis nula, también se le denomina hipótesis de trabajo?  (   )   (   )
  
 
● ¿Las hipótesis, según el problema formulado se utilizan para 








2. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿La edad, el peso corporal, la estatura, la temperatura 
ambiental, los precios de bienes y servicios, son ejemplos de 
variables?  (   )   (   ) 
 
● ¿El nivel de medición se define como el tipo de escala que 
permite asignar un grado o valor a una variable?  (   )   (   ) 
 
● ¿Una variable interviniente cumple las mismas funciones que 








3. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿Una variable controlada deja de ser variable?    (   )   (   ) 
 
● ¿Sólo se utiliza dimensiones cuando no hay indicadores?        (   )   (   ) 
 










B). Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta:  
 
 
4. Es la suposición de algo que puede ser sometido a comprobación: 







5. La expectativa de ingreso mensual de las trabajadoras del hogar no oscila 








6. Característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es 
objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación: 
 
a. Las variables. 
b. Los instrumentos. 
c. Las técnicas. 
d. Las hipótesis. 
 
 
7. Una no pertenece a los niveles de medición de las variables: 
 
a. Nivel de medición ordinal. 
b. Nivel de medición probabilística. 
c. Nivel de medición de razón. 




C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en 
los paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta:  
 
 
8. Sobre las hipótesis: 
 
A. Hipótesis de Investigación.  (    ) 1. Es  la que  niega  lo  supuesto en  la  
hipótesis de investigación. 
 
B. Hipótesis Nula.    (    )  2. Son aquellas que plantean opciones 
distintas a las hipótesis de trabajo. 
 
C. Hipótesis Alternativa.   (    )  3. Es   la   suposición   que   se  aspira  
verificar o comprobar. 
 
a. A1, B2, C3. 




c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 
 
 
9. Sobre las variables: 
 
A. Dimensiones.    (    )  1. Convertir  la  variable  de  conceptos  
abstractos a términos medibles. 
 
B. Indicador.    (    )  2. Indicio,  señal  o  unidad de medida,  
que permite estudiar una variable. 
 
C. Operacionalización.   (    ) 3. Elemento integrante de una variable  
compleja, que resulta de su 
análisis o descomposición. 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 
 
 
10. Sobre las variables: 
 
A. Variables Intervinientes.  (    ) 1. Son las causas que generan y explican  
los cambios en la variable 
dependiente. 
 
B. Variables Extrañas.   (    ) 2. Son  las  que se interponen entre  la  
variable independiente y la 
dependiente. 
 
C. Variables Independientes.  (    ) 3. Son factores que escapan del control  
del investigador y pueden ejercer 
alguna influencia en los resultados 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 















UNIDAD II: HIPOTÉSIS Y VARIABLES. 
 
 
Una vez concluida la unidad, continúe con la elaboración de su Proyecto de Investigación 
Científica, respecto a los capítulos sobre: “Hipótesis y Variables”, está actividad le 
permitirá aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas. 
 
 
ACTIVIDAD I:   LA HIPÓTESIS 
 





Al elaborar este punto, tenga en cuenta que en función de la complejidad del 
problema, en el proyecto de investigación se podrá formular una sola hipótesis, o 
varias que conformen un sistema. 
 
Un sistema de hipótesis es el conjunto de suposiciones relacionadas entre sí, 
que son sometidas a prueba en una investigación 
 
Ejemplos de un sistema de hipótesis: 
 
Hipótesis de investigación:  
Hi: "El otorgamiento de una bonificación en dinero a los trabajadores, incidirá en 
un aumento de la producción".  
 
Hipótesis alternativa:  
Ha: "El otorgamiento de una bonificación en alimentos a los trabajadores, 
incidirá en un aumento de la producción". 
 
Hipótesis nula:  
Ho: "El otorgamiento de una bonificación a los trabajadores no tendrá incidencia 
en la producción". 
 






ACTIVIDAD II:   LAS VARIABLES 
 





Al elaborar esta sección sobre las variables de estudio, lo puede presentar en un 
cuadro de operacionalización en el cual se especifiquen sus dimensiones e 
indicadores (ver unidad II, sección 2.1., p. 54). Éstas pueden ser analizadas de 
forma independiente, en el caso de estudios descriptivos; o mediante un sistema, 
en investigaciones explicativas. 
 
Un sistema de variables es el conjunto de características cambiantes que se 
relacionan según su dependencia o función en una investigación. 
 
Ejemplo en correspondencia con la hipótesis del ejemplo anterior: 
 
Variable independiente: bonificación 
Variable dependiente: producción 
Variables intervinientes: condiciones del sitio de trabajo, supervisión, etc. 
 
 
Por supuesto, en el sistema también deberá señalar las dimensiones e 
indicadores de cada variable.  
 
Variable Dimensiones Indicadores 
Actitud hacia un 
personaje 
Cognitiva  Juicios acerca del personaje. 
 Creencias sobre el personaje 
Afectiva  Sentimientos hacia el personaje. 
 Emociones que produce el personaje 
Conductual  Intenciones hacia el personaje 






Por último, es importante hacerte la aclaración que la ausencia de hipótesis no 


















































UNIDAD IV: METODOLOGÍA 
 
Dicho término está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos que 
significa: estudio, juicio. Esta palabra se puede definir como la descripción, el 






1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
La palabra Método se deriva del griego Metha: hacia, a lo largo de; y Odos que 
significa: caminos, por lo que podemos deducir que método significa el camino más 
adecuado para lograr un fin.  
 
Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación: los 







● Métodos empíricos de la investigación científica: 
 
Los métodos de investigación empírica conllevan toda una serie de 
procedimientos prácticos con el objeto de revelar las características fundamentales 
y las relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación 
sensorial. 
 
Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 
investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual 




La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la 
metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. 
Los métodos empíricos, se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimientos 
directos y el uso de la experiencia, entre ellos encontramos la observación y la experimentación, 
mientras que los métodos lógicos son todos aquellos que se basan en la utilización del 






A) Método de la Observación Científica: 
 
La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto 
de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del 
científico. La observación como método científico hace posible investigar el 
fenómeno directamente, en su manifestación más externa, en su desarrollo, sin que 
llegue a la esencia del mismo, a sus causas, de ahí que, en la práctica, junto con la 
observación, se trabaje sistemáticamente con otros métodos o procedimientos 
como son: la medición y el experimento. Por supuesto, para llegar a la esencia 
profunda del objeto se hace necesario el uso de los métodos teóricos. 
 
Tanto en las ciencias sociales, naturales y técnicas la observación, como 
























a) Observación simple: se realiza con cierta espontaneidad, por una persona de 
calificación adecuada para la misma y ésta debe ejecutarse, de forma consciente y 
desprejuiciada. 
 
b) Observación sistemática: requiere de un control adecuado que garantice la mayor 
objetividad, realizándose la observación de forma reiterada y por diferentes 
observadores, inclusive para garantizar la uniformidad de los resultados de éste. 
 
c) Observación participativa: en ella el observador forma parte del grupo observado y 
participa en él durante el tiempo que dure la observación. 
 
d) Observación no participante: el investigador realiza la observación desde fuera, no 
forma parte del grupo investigado. 
 
e) Observación abierta: donde los sujetos y objetos de la investigación, conocen que van 
a ser observados. Cuando se utiliza este tipo de observación se analiza previamente si 
el hecho de que los observados conozcan previamente que su conducta es observada, 
esto puede afectar los resultados de la observación. En caso positivo es necesario 
realizar la observación encubierta, cerrada o secreta. 
 
f) Observación encubierta: las personas que son objeto de la investigación no lo saben. 
El observador está oculto, se auxilia con medios técnicos los que en la mayoría de los 




B) Método Experimental: 
 
El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz; 
este surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, 
como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo 







El objetivo del experimento puede ser: esclarecer determinadas leyes, 
relaciones, o detectar en el objeto una determinada propiedad; para verificar una 
hipótesis, una teoría, un modelo. Un mismo experimento puede llevarse a cabo con 
variados fines. 
 
El experimento siempre está indisolublemente unido a la teoría. En la teoría el 
problema se formula esencialmente como un problema teórico, un problema que se 
refiere al objeto idealizado de la teoría y que se experimenta para comprobar en un 
plano dialéctico, los conceptos teóricos pertenecientes a la teoría. 
 
Las condiciones que rodea el objeto son aquellas condiciones naturales o 
artificiales creadas por el investigador bajo la cual se realiza el experimento con los 
medios e instrumentos adecuados para la misma. 
 
El hecho de que en el experimento el investigador provoca el proceso o 
fenómeno que desea abordar, hace que el método experimental presente toda una 









El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las 
condiciones necesarias o adecua las existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y 
relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación. 
a) Separación y aislamiento de las propiedades en las cuales presta atención para su estudio, 
del medio que pueda ejercer influencia sobre ellas. 
 
b) Posibilidad de estudio del proceso o fenómeno en condiciones variadas. 
 




La experimentación en el Proceso de la Investigación Científica crea la posibilidad 
de estudiar exhaustivamente los nexos o relaciones entre determinados aspectos del 
mismo, y poner de manifiesto las causas condicionantes de la necesidad de dicho 
fenómeno. 
 
● Métodos lógicos de investigación científica: 
 
A) Método lógico deductivo: 
 
Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de 










a) Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata: 
 
Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión 






b) Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata – formal: 
 
Necesita de silogismos lógicos, que consta de tres proposiciones, es decir se 
comparan dos extremos (premisas o términos) con un tercero para descubrir la 
relación entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición universal, la 








"Los libros son cultura" 
"En consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros" 
 
"Los ingleses son puntuales" 
"William es ingles" 
"Por tanto, William es puntual" 
Primero. Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o 
principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae decimos 
que pesa porque es un caso particular de la gravitación. 
 
Segundo. Sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. Si sabemos 
que la fórmula de la velocidad es v=e/t, podremos calcular la velocidad de un avión. 





b) Método hipotético-deductivo: 
 
Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 
del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el 
primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 
segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de 
inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de 
la hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente. 
 
 
B) Método lógico inductivo: 
 
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 
generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 
científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta: 
 
o Inducción completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los 
elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es 
posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el 
objeto de estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento 
generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de 
investigación. 
 
Las llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento 
inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van 











o Inducción incompleta: Los elementos del objeto de investigación no 
pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de 
"Al estudiar el rendimiento académico de los estudiantes del curso de 
tercero de educación, estudiamos los resultados de todos los 
estudiantes del curso, dado que el objeto de estudio es relativamente 
pequeño, 25 estudiantes. Concluimos que el rendimiento promedio es 
bueno. Tal conclusión es posible mediante el análisis de todos y cada 










En el método de inducción encontramos otros métodos para encontrar causas 
a partir de métodos experimentales, estos son propuestos por John Stuart Mill (1806-
1873): 
 
a) Método de concordancia: Compara entre sí varios casos en que se presenta un 
fenómeno natural y señala lo que en ellos se repite, como causa del fenómeno. 
 
 
b) Método de diferencia: Se reúnen varios casos y observamos que siempre falta 
una circunstancia que no produce el efecto, permaneciendo siempre todas las 




c) Método de variaciones concomitantes: Si la variación de un fenómeno se 




d) Método de los residuos: Consiste en ir eliminando de un fenómeno las 
circunstancias cuyas causas son ya conocidas. La circunstancia que queda 
como residuo se considera la causa del fenómeno. 
 
 
e) Método lógico: Consiste en inferir de la semejanza de algunas características 
entre dos objetos, la probabilidad de que las características restantes sean 
también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre válidos. 
 
 
f) Método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 
objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 
objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las 




etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 
fundamentales.  
 
Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 
condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se 
basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de 
desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su 
esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación. 
 
 
g) Método genético: Implica la determinación de cierto campo de acción elemental 
que se convierte en célula del objeto, en dicha célula están presentes todos los 
componentes del objeto así como sus leyes más trascendentes. 
 
h) Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 
aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 
elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 
nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El 
investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una 




i) Método analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 
revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 
biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de gran 
número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la extracción de 
las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, 
para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. 
 
Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 
objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 
conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la 
base de los resultados previos del análisis. 
 
 
j) Método de la abstracción: Es un proceso importantísimo para la comprensión del 
objeto, mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas y 




objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo esencial 
oculto e inasequible al conocimiento empírico. 
 
 
k) Método de la concreción: Mediante la integración en el pensamiento de las 
abstracciones puede el hombre elevarse de lo abstracto a lo concreto; en dicho 
proceso el pensamiento reproduce el objeto en su totalidad en un plano teórico. 
 
Lo concreto es la síntesis de muchos conceptos y por consiguiente de las partes. 
Las definiciones abstractas conducen a la reproducción de los concreto por 
medio del pensamiento. Lo concreto en el pensamiento es el conocimiento más 




l) Método de la modelación: Es justamente el método mediante el cual se crean 
abstracciones con vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del 
objeto de investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo 
subjetivo. La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con 
un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, 
natural o artificial. 
 
 
m) Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de 
sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones 
determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. 
 
 
n) Método dialéctico: La característica esencial del método dialéctico es que 
considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio 
origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras 
económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el desarrollo 
histórico de la humanidad. 
 
Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las 
leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que 
está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo 




otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto 
aislado. 
 
Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 
pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no puramente 
contemplativa, más bien de transformación. Estas concepciones por su carácter 




Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, Mario Bunge 








Primero. Formulación precisa y específica del problema. 
Segundo. Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. 
Tercero. Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa. 
Cuarto. No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente. 





1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Sobre tipos de investigación científica también se ha escrito mucho, pero consideramos 
que no está agotado el tema. Según la mayoría de los estudiosos la investigación 
tiene los siguientes tipos: La investigación básica, pura o fundamental; la 
investigación aplicada, y la investigación tecnológica. (Solís, 2008; Sánchez y 
Reyes, 1998).  
 
● Investigación básica, pura o fundamental. 
 
Es aquella que se viene realizando desde que surgió la curiosidad científica, por 
desentrañar los misterios del origen del universo, de la vida natural y de la vida 
humana. Los primeros investigadores, que fueron filósofos y luego científicos, 
hicieron su trabajo por amor a la ciencia, y a la sabiduría. Los más grandes filósofos 
griegos que pertenecieron a la Escuela Jónica, como Anaximandro, Thales de 
Mileto, Heráclito de Éfeso, Anaxágoras y Anaxímenes, tuvieron espíritu científico 
porque abandonaron la actitud providencialista para conocer el universo, el mundo 










o Niveles de la investigación básica, pura o fundamental: 
 
a) La investigación básica exploratoria, según Claire Selltiz el al. (1965, p. 69) es 
una búsqueda de información, con el propósito de formular problemas e 
hipótesis para una investigación más profunda de carácter explicativo. Estos 
estudios exploratorios, llamados también formulativos tienen como objetivo "la 
formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el 
desarrollo de una hipótesis". 
 
La investigación pura, básica o sustantiva, recibe el nombre de pura porque en efecto no está 
interesada por un objetivo crematístico, su motivación es la simple curiosidad, el inmenso gozo 
de descubrir nuevos conocimientos, es como dicen otros el amor de la ciencia por la ciencia, se 
dice que es básica por qué sirve de cimiento a la investigación aplicada o tecnológica; y 
fundamental porque es esencial para el desarrollo de la ciencia. Comprende dos niveles, aunque 




Este nivel de investigación sirve para ejercitarse en las técnicas de 
documentación, familiarizarse con la literatura, bibliografía, hemerografía, 
tesis y fuentes electrónicas. Por ello algunos hablan de investigación 
bibliográfica. 
 
b) La investigación básica descriptiva, es una investigación de segundo nivel, 
inicial, cuyo objetivo principal es recopilar datos e informaciones sobre las 
características, propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, 
agentes e instituciones de los procesos sociales. Según Gay: La investigación 
descriptiva, comprende la colección de datos para probar hipótesis o 
responder a preguntas concernientes a la situación corriente de los sujetos 
del estudio. Un estudio descriptivo determina e informa los modos de ser de los 
objetos. (Gay, 1996, p. 9). 
 
Este nivel de investigación que podría también denominarse investigación 
diagnóstica o de levantamientos de datos, es la que debería exigirse a los 
graduandos de los Institutos Superiores Tecnológicos o Escuelas 
Universitarias de Pregrado, para optar al título profesional, porque es 
relativamente más sencilla y sólo responde a preguntas del tipo: ¿Cómo es 
X? ¿Cuál es la relación entre X e Y? ¿Qué diferencias existen entre A y B? 
¿Cuál es el origen de X? ¿Cómo se comporta X? ¿Cómo se clasifica X? 
¿Dónde está X? Etc. 
 
 
c) La investigación básica explicativa, es un nivel más complejo, más profundo y 
más riguroso, de la investigación básica, cuyo objetivo principal es la 
verificación de hipótesis causales o explicativas; el descubrimiento de nuevas 
leyes científico-sociales, de nuevas microteorías sociales que expliquen las 
relaciones causales de las propiedades o dimensiones de los hechos, eventos 
del sistema y de los procesos sociales. Trabajan con hipótesis causales, es 
decir que explican las causas de los hechos, fenómenos, eventos y procesos 
naturales o sociales. 
 
En este nivel de investigación la formulación de hipótesis es fundamental 
porque sirven para orientar el camino a seguir en la investigación; investigar 







d) Investigación predictiva: es aquella que se realiza con fines de predicción, de 
advertencia o de futurización. Sirve a la sociedad porque le previene, le 
advierte ciertas condiciones del tiempo, de desastres naturales, conflictos 
sociales o situaciones deseables. Generalmente se dan en las investigaciones 
meteorológicas para predecir cómo será el tiempo e incluso el clima en una 
determinada región, país o continente, la ocurrencia del Niño, por ejemplo. 
Gracias a los estudios de la geología, la geotectónica o la geología dinámica es 
posible hacer investigaciones sobre terremotos, erupciones volcánicas, 
fallamientos, deslizamientos, etc. 
 
● Investigación aplicada. 
 
Llamada también investigación aplicada fundamental, se entiende como aquella 
investigación relacionada con la generación de conocimientos en forma de teoría o 
métodos que se estima que en un período mediato podrían desembocar en 
aplicaciones al sector productivo. Se caracteriza por su interés en la aplicación de 
los conocimientos teóricos a determinadas situaciones concretas y las consecuencias 
prácticas que de ella se deriven. Según Sánchez y Reyes (1998) la investigación 
aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le 
preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el 
desarrollo de un conocimiento de valor universal.  La investigación aplicada, por ser 
una puesta en práctica del saber científico, constituye el primer esfuerzo para 
transformar los conocimientos científicos en tecnología, de allí que pueda confundirse 









● Investigación tecnológica. 
 
Llamada también investigación aplicada tecnológica, o simplemente investigación 
tecnológica, se entiende como aquella que genera conocimientos o métodos 
dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y 
En la investigación que se hace sobre ciertas cuestiones médicas, en las 
cuales se emprenden estos trabajos de investigación para tratar de conocer 
el mecanismo o los orígenes de cierta enfermedad o dolencia con el fin de 
poder combatirla posteriormente, aunque no se supiera, si llegaría a ser 




hacerlo más eficiente, o con el fin de obtener productos nuevos y competitivos en 
dicho sector (irónicamente, las armas, bajo este marco, caerían dentro del sector 
"productivo" de "bienes" y "servicios"). Sus productos pueden ser prototipos y hasta 
eventualmente artículos científicos publicables. En el caso de la investigación 
médica que mencionábamos antes, la investigación tecnológica se realizaría 
alrededor del desarrollo de una droga específica para la cura de una determinada 









Se llaman aplicadas por que tiene como base a la investigación básica, pura o fundamental; en 
las ciencias fácticas o formales, que hemos visto se formulan problemas e hipótesis de trabajo 
para resolver los problemas de la vida productiva de la sociedad. Se llama también tecnológica 













La estrategia de investigación está definida por: 
 
a) El origen de los datos: primarios en diseños de campo y secundarios en estudios 
documentales. 
 
b) Por la manipulación o no de las condiciones en las cuales se realiza el estudio: 













La investigación documental se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo o 
explicativo y se clasifica en: 
 
 
a) Monográfica: Consiste en el desarrollo amplio y profundo de un tema específico. 
Su resultado es un informe comúnmente llamado monografía. 
  
Ejemplo:  
El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al 
problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: Documental, de 
Campo y Experimental. 
La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica 
e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 







b) Estudios de medición de variables independientes a partir de datos secundarios: 
Se fundamenta en la utilización de documentos de cifras o datos numéricos 
obtenidos y procesados anteriormente por organismos oficiales, archivos, 
instituciones públicas o privadas, etc. 
 
A partir del análisis de estos datos secundarios se pueden elaborar importantes 
conclusiones relacionados con el comportamiento o estado actual de variables 






c) Correlacional a partir de datos secundarios: Al igual que la modalidad anterior, se 
basa en la consulta de documentos de cifras o datos cuantitativos, pero una vez 
que se identifican los valores de las variables en estudio, se procede a 
determinar la correlación entre éstas. En este caso, el investigador no es quien 








Etapas sugeridas para una investigación documental. 
 
1. Búsqueda y exploración de fuentes: impresas y electrónicas (Internet). 
2. Lectura inicial de los documentos disponibles. 
3. Elaboración del esquema preliminar o tentativo. 
4. Recolección de datos mediante lectura evaluativa, fichaje y resumen. 
5. Análisis e interpretación de la información recolectada en función del esquema 
preliminar. 
6. Formulación del esquema definitivo y desarrollo de los capítulos. 
Estudio sobre la pobreza en América Latina. 





7. Redacción de la introducción y conclusiones. 
8. Revisión y presentación del informe final. 
 
 









Claro está, en una investigación de campo también se emplean datos secundarios, 
sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se 
elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través 
del diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la solución del 
problema planteado. 
 
La investigación de campo, al igual que la documental, se puede realizar a 
nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. 
 
 
Según Ramírez (1999), la investigación de campo puede, ser extensiva, 
cuando se realiza en muestras y en poblaciones enteras (censos), e intensiva 




Sabino (2000), incluye en los diseños de campo, los siguientes:  
 
a) Encuesta  
b) Panel  
c) Estudio de casos  
d) Ex post facto  
 
 
La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 
los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir), el investigador obtiene la información pero 




Además, resulta pertinente incluir al censo como un diseño de campo 
diferente a la encuesta por muestreo. 
 
 
a) La Encuesta: La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una 
estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener información: 
 
 












Por supuesto, la información obtenida es válida sólo para el período en que fue 
recolectada ya que, tanto las características como las opiniones, pueden variar 
con el tiempo. Es por esto que la encuesta también recibe la denominación de 
diseño transversal o diseño transeccional. 
 
Es importante señalar que en la extensa bibliografía sobre metodología 
científica, la encuesta ha sido definida de diversas maneras: como un método, 
como un diseño, o simplemente como una técnica. Por lo tanto, a los fines de no 
confundir al estudiante, en este módulo, la encuesta es considerada una técnica 
propia del diseño de investigación de campo. 
 
b) Panel: Consiste en una serie de mediciones sucesivas, realizadas en un mismo 
grupo y en intervalos regulares, para observar las variaciones que se producen 
en los resultados a través del tiempo. De aquí su denominación como diseño 
longitudinal. 
 
Consulta que se hace a un grupo de sujetos sobre sus datos personales, 
socioeconómicos, costumbres, gustos, preferencias, expectativas, etc. 
 
Sondeo de opinión en el que se consulta directamente a los consumidores 





Un panel puede ser una encuesta que se aplique a la misma muestra, pero en 
períodos diferentes. Un ejemplo típico son las encuestas electorales que se 




c) Estudio de casos: En principio, se entiende por caso, cualquier objeto que se 
considera como una totalidad para ser estudiado intensivamente. Un caso puede 
ser una familia, una institución, una empresa, uno o pocos individuos. 
 
Dado que un caso representa una unidad relativamente pequeña, este diseño 
indaga de manera exhaustiva, buscando la máxima profundidad del mismo. 
 
d) Ex post facto o post facto: Significa posterior al hecho. Estos diseños buscan 
establecer las causas que produjeron un hecho, lógicamente, después que han 











e) Censo: A diferencia de la encuesta por muestreo, el censo busca recabar 
información acerca de la totalidad de una población. Es así como los censos 
nacionales tienen como propósito la obtención de datos de todos los habitantes 
de un país. También se puede aplicar un censo al total de pobladores de una 
región, o al total de miembros de una organización. Su principal limitación es el 





Un grupo significativo de estudiantes resulta aplazado en la asignatura de 
matemática. Una vez obtenidas las calificaciones finales, es, cuando se 
puede indagar sobre las causas que ocasionaron que la mayoría del grupo 
resultara reprobada. Al determinar causas, la investigación ex post facto se 












En cuanto al nivel, la investigación experimental es netamente explicativa, por 
cuanto su propósito es demostrar que los cambios en la variable dependiente 
fueron causados por la variable independiente. Es decir, se pretende establecer con 
precisión una relación causa – efecto. 
 
A diferencia de la investigación de campo, la investigación experimental se 
caracteriza fundamentalmente, por la manipulación y control de variables que ejerce 













 Nomenclatura de los diseños experimentales 
 
G:  Grupo de sujetos. 
 O1:  Pre test o medición inicial. 
X:  Estímulo o tratamiento. 
         ----------: Sin tratamiento. 
 O2:  Post test o medición final. 
Ge  I:  Grupo experimental intacto. 
Gc  I:  Grupo control intacto. 
Ge A:  Grupo experimental asignado al azar. 
Gc A:  Grupo control asignado al azar. 
La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de 
individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para 
observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente). 
En una investigación de campo, un investigador observa el rendimiento 
académico de un grupo y los factores que lo afectan. Sin embargo, el 
investigador no controla ningún factor ya que no puede intervenir en 
asuntos familiares o socioeconómicos de los estudiantes. En este caso 
tampoco se aplica ninguna estrategia que pueda incidir en el rendimiento 
estudiantil. 
 
En una investigación experimental, por el contrario, el investigador 
somete un grupo de estudiantes a una determinada estrategia (manipula la 
variable independiente), para observar los efectos sobre el rendimiento de 
éstos (mide la variable dependiente). Así mismo, controla factores al 
seleccionar grupos homogéneos en cuanto a su rendimiento inicial y 





Diseños básicos de la investigación experimental 
 
a) Preexperimental: como su nombre lo indica, este diseño es una especie de 
prueba o ensayo que se realiza antes del experimento verdadero. Su principal 
limitación es el escaso control sobre el proceso, por lo que su valor científico es 
muy cuestionable y rebatible. 
 
Un modelo básico preexperimental es el diseño pretest-postest con un solo 
grupo: 
 
Aplicación del pre test 
o medición inicial 
Aplicación del 
estímulo o tratamiento 
Aplicación del post 
test o medición final 
     G            O1 X O2 
 
 
b) Cuasiexperimental: este diseño es "casi" un experimento, excepto por la falta de 
control en la conformación inicial de los grupos, ya que al no ser asignados al 
azar los sujetos, se carece de seguridad en cuanto a la homogeneidad o 
equivalencia de los grupos, lo que afecta la posibilidad de afirmar que los 
resultados son producto de la variable independiente o tratamiento. Los grupos a 
los que se hace referencia son: el grupo experimental (Ge), que recibe el 
estímulo o tratamiento (X); y el grupo control (Gc), el cual sólo sirve de 
comparación ya que no recibe tratamiento. 
 
Un modelo típico cuasiexperimental es el diseño pretest-postest con dos grupos 
intactos, es decir, previamente conformados, por lo que no existe garantía de la 

















         Grupo Experimental (Intacto)       Pre test       Tratamiento      Post 
test 
 
           Grupo Control    (Intacto)            Pre test       ---------------      Post test 
                   Ge A                                          O1                    X                   O2 
                   Gc A                                          O1            ---------------           O2 
 
 
c) Experimental puro: a diferencia de los diseños anteriores, en el experimento puro 
se deben controlar todos los factores que pudieran alterar el proceso. Este 
modelo cumple con dos requisitos fundamentales: empleo de grupos de 
comparación y equivalencia de los grupos mediante la asignación aleatoria o al 
azar (Hernández Y otros, 1998). Además debe estar sujeto a los siguientes 
criterios: 
 
o Validez interna: consiste en garantizar que los efectos o resultados son 
producto de la variable independiente o tratamiento y no de otros factores a 
variables intervinientes que deben ser controladas. 
 
o Validez externa: se refiere a la posibilidad de generalizar o extender los 
resultados a otros casos y en otras condiciones. 
 
Un modelo clásico experimental es el diseño pretest-postest con dos grupos 















Diseño Experimental Puro 
 
      Grupo Experimental                         
         (Asignado al azar)                          Pre test       Tratamiento      Post 
test 
 
           Grupo Control                             Pre test       ---------------      Post test 
         (Asignado al azar) 
                   Ge A                                          O1                    X                   O2 
                   Gc A                                          O1            ---------------           O2 
 
 
Es importante señalar que existen otros diseños experimentales puros, sin 
embargo no son tratados en este módulo, debido al carácter introductorio de la 
obra. 
 
1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
● Concepto de población: 
 
Una característica del conocimiento científico es la generalidad, de allí que la 
ciencia se preocupe por extender sus resultados de manera que sean aplicables, no 
sólo a uno o a pocos casos, sino que sean aplicables a muchos casos similares o 
de la misma clase. En este sentido, una investigación puede tener como propósito 
el estudio de un conjunto numeroso de objetos, individuos, e incluso documentos. A 









Otros conceptos de importancia son: 
 
a) Población finita: agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la 
integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades. Ejemplos: 
La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 





huéspedes alojados en un hotel; pacientes hospitalizados en una clínica; los 
cursantes de una asignatura. Desde el punto de vista estadístico, una población 
finita es la constituida por un número inferior a cien mil unidades (Sierra Bravo, 
1991). 
 
b) Población infinita: es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la 
conforman, por cuanto no existe un registro documental de éstos debido a que 
su elaboración sería prácticamente imposible. Ejemplo: trabajadores de la 
economía informal en un país. En la disciplina estadística, se considera una 
población infinita a la conformada por cien mil unidades o más (Sierra Bravo, 
1991). 
 
c) Población accesible: también denominada población muestreada, es la porción 
finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se 
extrae una muestra representativa. El tamaño de la población accesible depende 
del tiempo y de los recursos del investigador (Ary, Jacobs y Razavieh, 1989). 
 
 
● Recomendaciones respecto a la delimitación de la población: 
 
a) La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y precisión en el 
problema de investigación (interrogante) y en el objetivo general del estudio. Es 
decir, deben especificarse los sujetos o elementos que serán analizados y a los 
que se pretende hacer inferencias a partir de la muestra. 
 
b) Los tesistas e investigadores en formación que no cuenten con financiamiento, 
deben estudiar poblaciones finitas y accesibles. Esto facilitará la determinación 
de un tamaño de muestra adecuado y ajustado a la disponibilidad de tiempo y 
recursos. 
 
c) Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en 
su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá 
investigar u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate 
estrictamente de un censo. Esta situación debe explicarse en el marco 






● Concepto de muestra y tipos de muestreo: 
 
Cuando por diversas razones resulta imposible abarcar la totalidad de los 






En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y 
características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar 
los resultados al resto de la población con un margen de error conocido. 
 
Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento 
denominado muestreo. Existen dos tipos básicos de muestreo: probabilístico o 




A) Muestreo probabilístico o aleatorio: es un proceso en el que se conoce la 
probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. 
 
Este procedimiento se clasifica en: 
 
a) Muestreo al azar simple: procedimiento en el cual todos los elementos tienen la 
misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida 







b) Muestreo al azar sistemático: se basa en la selección de un elemento en función 
de una constante K. De esta manera se escoge un elemento cada k veces. 
 
La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. 
Valiéndose de la lista de estudiantes, el docente asigna un número a cada 1, 
uno. Luego todos los números se introducen en una caja para extraer, por 














c) Muestreo estratificado: consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos 
elementos posean características comunes, es decir, estratos homogéneos en 








d) Muestreo por conglomerados: parte de la división del universo en unidades 
menores denominadas conglomerados. Más tarde se determinan los que serán 
objeto de investigación o donde se realizará la selección. 
 
Ejemplo:  
La diferencia con el muestreo estratificado radica en que no todos los 
conglomerados son objeto de selección, por cuanto puede haber conglomerados 
de los cuales no se extraiga muestra. Mientras que en el estratificado, se debe 
extraer muestra de todos los estratos.  
 
 
B) Muestreo no probabilístico: es un procedimiento de selección en el que se 
desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la 
muestra. Éste se clasifica en: 
 
 
Para una población de 120 individuos, se define una muestra integrada 
por 30 sujetos. La constante K obtenida al azar es igual a 4. Luego se 
asigna un número a cada uno de los 120 individuos y se calcula el valor de 
inicio con la siguiente fórmula: N/n, entonces 120/30=4. Esto significa 
que comenzaremos seleccionando el número 4 al que se le sumará la 
constante K=4, y así sucesivamente hasta obtener los treinta individuos 
que conformarán la muestra definitiva: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,40, 
44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 
116, 120. 
En una institución de educación superior, se divide la población por carreras 
o especialidades, las cuales conformarán los estratos. Después se efectúa la 




Un municipio se divide en urbanizaciones. Más tarde, son seleccionadas 






Este procedimiento se clasifica en: 
 
a) Muestreo casual o accidental: es un procedimiento que permite elegir 







b) Muestreo intencional u opinático: en este caso los elementos son escogidos con 










c) Muestreo por cuotas: se basa en la elección de los elementos en función de 
ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o 
cuotas correspondientes con cada característica, procurando respetar las 





● Fórmulas para calcular el tamaño de la muestra: 
 




Un encuestador se i en un sector y aborda a los transeúntes que pasan por el 
lugar. Lógicamente, las personas que no circulen por la zona, carecen de 
toda probabilidad para integrar la muestra. 
 
Para un estudio sobre calidad de la educación, previamente, se establecen 
como criterios de selección de la muestra los siguientes: 
 
 Mínimo de 20 años de experiencia en el campo educativo.  
 Poseer título de postgrado. 
 Haber ocupado un cargo directivo.  
 
Por supuesto, la muestra la integrarán sólo aquellos que cumplan con las 
condiciones anteriores. 
 
Se establecen como características importantes para un sondeo de opinión, el 
sexo y la edad de la población. Luego se procederá a seleccionar cuotas de 




Cuando el tamaño de la población es 
conocido 
(Población Finita) 
Cuando el tamaño de la población es 
desconocido 







b) Cuando el objetivo radica en estimar la proporción poblacional: 
 
Cuando el tamaño de la población es 
conocido 
(Población Finita) 
Cuando el tamaño de la población es 
desconocido 









n° = Tamaño de la muestra. 
 
N = Total de elementos que integran la población. 
 
Z2 = Zeta crítico: valor determinado por el nivel de confianza adoptado, 
elevado al 
cuadrado. Para un grado de confianza de 95% el coeficiente es igual a 
2, entonces el valor de zeta crítico es igual a 22= 4. Para un nivel de 
confianza del 99% el coeficiente es igual a 3, y zeta crítico es igual a 32 = 
9. 
 
S = Desviación típica o desviación estándar: medida de dispersión de 
los datos  








































e = Error muestral: falla que se produce al extraer la muestra de la 
población.  
Generalmente, oscila entre 1 % Y 5%. 
 
p = Proporción de elementos  que  presentan una determinada 
característica  a 
ser investigada. Una proporción es la relación de una cantidad con 
respecto a otra mayor, por ejemplo, en un grupo de 100 estudiantes hay 
75 mujeres y 25 hombres. La fórmula es p = A/N. Entonces la 
proporción de mujeres es 75/100 = 0,75 y la proporción de hombres es 
25/100 = 0,25. 
 
q = Proporción de elementos que no presentan la característica que se 
investiga.  
Se aplica la fórmula anterior q=A/N, y p+q= 1. 
 
 
Ejemplo de aplicación de la fórmula:  
 
Se desea determinar el tamaño de la muestra para una población de 1000 
profesores, con un nivel de confianza del 95%, un error del 5%, un valor de p = 










La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe 
ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser 
recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho 

























profesoresn 278º  
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 




Son ejemplos de instrumentos: 
 
o Un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas 
suministradas por el encuestado. 
 
o Una libreta en la que el investigador anota lo observado. 
 
o Computadoras portátiles con sus respectivas unidades para almacenaje de 
información: disco duro, DD portables o memorias USB. 
 
o Dispositivos tales como cámara fotográfica y de video (filmadora), grabador 
de audio, etc.  
 
● Instrumentos de la observación: 
 
En el caso de la observación libre o no estructurada, se emplean instrumentos 
tales como: diario de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica y 
cámara de video. 
 
Para la observación estructurada, se utilizan instrumentos prediseñados tales 





o Lista de cotejo o de chequeo: también denominada lista de control o de 
verificación, es un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un 
aspecto o conducta a ser observada. Se estructura en tres columnas: (1) En la 
columna izquierda se mencionan los elementos o conductas que se pretenden 
observar. (2)  La columna central dispone de un espacio para marcar en el 
supuesto de que sea positiva la presencia del aspecto o conducta. (3) En la 
columna derecha, se utiliza el espacio para indicar si el elemento o la conducta 


















o Lista de frecuencias: es un instrumento que se diseña para registrar cada vez 









o Escala de estimación: a diferencia de la lista de cotejo, que sólo considera la 
presencia o ausencia, este instrumento consiste en una escala que busca medir 












● Instrumentos de la encuesta: 
 
Esta modalidad utiliza como instrumento una tarjeta contentiva de las preguntas y 
opciones de respuesta, la cual siempre es llenada por el encuestador, a diferencia 
de la encuesta escrita que se realiza a través de un cuestionario autoadministrado, 
El estudio se propone realizar un diagnóstico sobre la situación actual de 
la planta física del DAET, sede universitaria. 
 
Las aulas de clase son amplias  SI (  )    NO (  ) 
La iluminación es adecuada   SI (  )    NO (  ) 
La ventilación es suficiente  SI (  )    NO (  ) 
Los baños funcionan   SI (  )    NO (  ) 
Existen salidas de emergencia   SI (  )    NO (  ) 
 
          CONDUCTA   FRECUENCIA 
 
Intervenciones en clase       (  )    (  ) 
Interacción con otros estudiantes      (x)    (  ) 
Interrupciones sin justificación      (x)    (  ) 
 
Se realiza una observación al personal de una empresa y se establecen 
algunos aspectos tales como: 
 
       Buena-Regular-Deficiente. 
 
El trato que se ofrece a los clientes es:           (  )         (  )      (  ) 
 
La presentación personal de los empleados es:   (  )         (  )      (  ) 
 




el cual como su nombre lo indica, siempre es respondido de forma escrita por el 
encuestado. 
 
Otros instrumentos empleados en una encuesta oral, son las grabadoras y 
cámaras de video, de uso muy común en las encuestas que realizan en la calle los 
medios de comunicación. Asimismo, la encuesta escrita es la que se realiza 
mediante un instrumento denominado cuestionario, que explicaremos con mayor 
detalle: 
 




Cabe destacar que actualmente, el cuestionario también puede presentarse a 




El cuestionario puede ser: 
 
a) Cuestionario de preguntas cerradas: son aquellas que establecen previamente, 
las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Estas se clasifican 
en: dicotómicas: cuando se ofrecen sólo dos opciones de respuesta; y de 














Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato 
en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado 
porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. 
Preguntas cerradas dicotómicas: 
 
¿Posee usted vivienda propia?   
SI (  )     NO (  ) 
 
En relación con la condena a cadena perpetua, ¿usted está?  














b) Cuestionario de preguntas abiertas: son las que no ofrecen opciones de 
respuestas, sino que se da la libertad de responder al encuestado, quien 







c) Cuestionario mixto: es aquel cuestionario que combina preguntas abiertas, 




● Instrumentos de la entrevista: 
 
Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas 
que serán formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista 
puede servir como instrumento para registrar las respuestas. 
 
Además de sus instrumentos específicos, tanto la entrevista estructurada 
como la no estructurada pueden emplear instrumentos tales como el grabador y la 






Preguntas cerradas de selección simple: 
 
¿Cuál es su estado civil? ¿Qué música le gusta escuchar? 
 
Soltero (  )   Pop   (  ) 
Casado (  )   Salsa   (  ) 
Viudo (  )   Rock   (  ) 
Merengue  (  ) 
Romántica (  ) 













1.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Una vez efectuada la operacionalización de las variables y definidos los 
indicadores, es hora de seleccionar las técnicas de recolección de datos pertinentes 
para verificar las hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Todo en 






Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven 
de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general; entre 
ellas tenemos: la observación, la encuesta y la entrevista. 
 
 







Se hace especial referencia a la observación directa, ya que la indirecta se 
realiza a través de instrumentos muy sofisticados tales como: microscopio, 
telescopio, monitores, entre otros. 
 
 
La observación puede ser: 
 
a) Observación simple o no participante: 
  
Es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin 




Se entiende por técnica, al procedimiento o forma particular de obtener datos o información. 
La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 
sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 




b) Observación participante: 
 
En este caso el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde 
se desarrolla el estudio. 
 
 
Asimismo, la observación también se clasifica en: 
 
o Observación libre o no estructurada: 
 
Es la que se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una guía prediseñada 
que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados. 
 
o Observación estructurada: 
 
Es aquella que además de realizarse en correspondencia con unos objetivos, 
utiliza una guía diseñada previamente, en la que se especifican los elementos 
que serán observados. 
 
 






La encuesta puede ser oral o escrita: 
 
La encuesta oral, se fundamenta en un interrogatorio “cara a cara” o por vía 
telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. Contraria 
a la entrevista, en la encuesta oral se realizan pocas y breves preguntas porque su 
duración es bastante corta. 
 
Sin embargo, esto permite al encuestador abordar una gran cantidad de 
personas en poco tiempo. Es decir, la encuesta oral se caracteriza por ser poco 
profunda, pero de gran alcance. Un ejemplo es el caso de los encuestadores que 
abordan a los conductores en los semáforos. 
 
Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un 




Por otro lado, la encuesta puede adoptar básicamente tres formas: la 
encuesta pro cuestionarios, si se procura la consulta por intermedio de un conjunto 
de preguntas escritas y que la persona a quien se dirige contesta también por 
escrito; la encuesta por entrevista, si la pregunta y la respuesta son dadas 
directamente entre el entrevistador y el entrevistado, entre quien pregunta y quien 
contesta; y el sondeo de opinión, que, desde luego, es también una entrevista 
realizada sobre una cantidad pequeña de personas sobre asuntos muy generales y 
de valor del momento. 
 
 







Aunque en la edición anterior se calificó a la entrevista como la modalidad 
oral de la encuesta, en esta oportunidad se han establecido algunas diferencias. La 
entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en 
gran cantidad de aspectos y detalles, mientras que la encuesta oral, como se dijo 
anteriormente, aborda de forma muy precisa o superficial uno o muy pocos 
aspectos. 
 
Por otra parte, la entrevista tiene un menor alcance en cuanto a la cantidad de 
personas que pueden ser entrevistadas en un período determinado, es decir, se 
abarcan menos personas. Una entrevista puede ocupar un tiempo significativo en 
un solo entrevistado, a diferencia de la encuesta oral que por su brevedad puede 
incluir a varias personas en poco tiempo. 
 
La entrevista se clasifica en:  
 
a) Entrevista estructurada o formal: 
 
Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas 
que serán formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista 
puede servir como instrumento para registrar las respuestas, aunque también 
puede emplearse el grabador o la cámara de video.  
 
La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 
conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 




b) Entrevista no estructurada o informal: 
 
En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas 
previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que 
permite definir el tema de la entrevista. Es por eso que el entrevistador debe 
poseer una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la 
coherencia. 
 
c) Entrevista semi–estructurada: 
 
Aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras 
no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen 








UNIDAD IV: METODOLOGÍA 
 
 
A). Instrucciones: junto a cada pregunta, coloque en los paréntesis una (V) si es verdadero, 
o una (F) si es falso, luego en las alternativas marque la respuesta correcta: 
 
1. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿Existen dos clases de métodos de investigación: empíricos y lógicos? (   )   (   ) 
 
● ¿La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el 
objeto de la investigación?  (   )   (   ) 
 
● ¿Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 








2. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿Algunos tipos de investigación son: básica, aplicada, y tecnológica?       (   )   (   ) 
 
● ¿La muestra sirve para aplicar los instrumentos de recolección de datos? (   )   (   ) 
 








3. Coloque en un círculo su respuesta según corresponda:  (F)    (V) 
 
● ¿Los recursos de investigación son los apoyos que facilitan su ejecución? (   )   (   ) 
 
● ¿El cronograma del proyecto está en relación directa con el presupuesto? (   )   (   ) 
 












B). Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta:  
 
4. Tipos de diseños de investigación estudiados en clases:   
 
a. Científicos y no científicos. 
b. Reales y falsos. 
c. Experimentales y no experimentales. 
d. Buenos y malos. 
 
 
5. ¿Calcule la muestra con los siguientes datos?,  (use formulas y calculadora) 








6. Es el primer requisito de un experimento puro: 
 
a. Es aplicado a cualquier proceso de investigación. 
b. Es la manipulación intencional de una o más variables independientes. 
c. Es la manipulación intencional de una o más variables dependiente. 
d. No se puede realizar si no se cuenta con la hipótesis de investigación. 
 
 
7. Es cualquier recurso, dispositivo o formato, utilizado para obtener información: 
 
a. Método de Investigación. 
b. Técnica de recolección de datos. 
c. Instrumento de recolección de datos. 





C). Instrucciones: relacione las columnas de la izquierda con los de la derecha y escriba en 
los paréntesis los números según correspondan, luego ubique la respuesta correcta:  
 
 
8. Sobre la metodología: 
 
A. Método.   (    ) 1. Esquema de un programa de trabajo. 
 
B. Técnica.    (    )  2. Camino para obtener cierto resultado. 
 
C. Plan.     (    )  3. Proceso de recogida de datos. 
 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 








9. Sobre la metodología: 
 
A. Encuesta.    (    )  1. Preguntas impresas que llena la muestra. 
 
B. Lista.     (    ) 2. Guía de preguntas para un 
entrevistador. 
 
C. Cuestionario.    (    )  3. Preguntar   a  grupos  para   conocer 
determinadas variables. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
d. A3, B2, C1. 
 
 
10. Sobre los aspectos administrativos: 
 
A. Recursos.   (    ) 1. Personas, instituciones, etc. 
 
B. Presupuesto.    (    ) 2. Cómputo anticipado de los costos. 
 
C. Referencias.    (    ) 3. Lista de los documentos consultados. 
 
a. A1, B2, C3. 
b. A2, B3, C1. 
c. A3, B1, C2. 
























Elabore la metodología de su proyecto de investigación, que incluya el método, el 
tipo o tipos de investigación, el diseño, la población y muestra, los instrumentos y las 




1.1 Método de investigación: 
 
Los métodos que puede utilizar (según su investigación) pueden ser los 
empíricos, que se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus 
conocimientos directos y el uso de la experiencia, entre los que encontramos la 
observación y la experimentación, o por otro lado los métodos lógicos que son 
todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones 
de deducción, análisis y síntesis. (En cualquiera de los casos: ver unidad III, 
sección 1.1., p. 69). 
 
 
1.2 Tipo de investigación: 
 
En esta sección indique el tipo de investigación con el que se realizará el estudio. 
En este sentido, la investigación tiene los siguientes tipos: La investigación básica, 
pura o fundamental que puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa, o también 
podría ser una investigación aplicada, o una investigación tecnológica. (En 
cualquiera de los casos: ver unidad III, sección 1.2., p. 77). 
 
1.3 Diseño de investigación: 
 
En este punto especifique el tipo de investigación según el diseño o estrategia 
adoptada para responder al problema planteado. Recuerde que según el diseño, la 
investigación puede ser documental, de campo, o experimental. (En cualquiera de 






1.4 Población y muestra: 
 
El término población se refiere a “... cualquier conjunto de elementos de los que se 
quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características.” (Alcaide, 
citado por Balestrini, 2001). Y la muestra es un “subconjunto representativo de un 
universo o población.” (Morles, 1994, p. 54). 
 
En esta sección describa la población, así como el tamaño y forma de selección 
de la muestra, es decir, el tipo de muestreo, cuando sea procedente. (En cualquiera 





Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 
almacenar la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guía de 
entrevista, lista de cotejo, escalas de actitudes u opinión, grabador, cámara 
fotográfica o de video, etc. 
 
En este apartado debe indicar los instrumentos que serán utilizados en la 
investigación. (En cualquiera de los casos: ver unidad III, sección 1.5., p. 94). 
 
 
1.6 Técnicas de recolección de datos: 
 
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener 
la información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en sus 
dos modalidades: oral o escrita (cuestionario), la entrevista, el análisis documental, 
análisis de contenido, etc.  
 
En este apartado debe indicar las técnicas que serán utilizadas en la 
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